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f Excmo. Sr.: Con arreglo á lo dispuesto en el real decre-
to de 24 de octubre de 1895 (C. L . núm. 352), el Rey (que
Dios guarde), y en BU nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder el empleo de segundo teniente de
la dOala de reserva retribuida de Caballería, con destino al
ejército de operaciones de Cuba, al sargento de dicha arma
Doa Falgencio Gouález Gordillo, del regimiento Reserva de
Sevilla núm. 32, que lo ha solicitado y reune las eondíeío-
nes exigidas; asignándole en su nuevo empleo la antigüedad
del día 1.0 de mayo último. Ea asimismo la voluntad de
B. M., que está oficial pase desde luego á prestar servido,
en comisión, á Infantería y en el expresado distrito, ínterin
no haya en él vaoante de su clase del arma de Caballería.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efecWS. Dios guarde á V. E. muchos sños, Ma·
drid.S de enero de 1897.
A.zCÁRRA.GA
Befior Capitán general de SoYilla y Granada.
Beñoraa Inspector de la Caja general de mtramar y Ordena-
dor de pagos de V.erra.
Excmo. Sr.: Con arreglo á lo dispuesto en el arto 24 de
la ley de 30 de junio de 1895 (C. L. núm. 181), el Rey (que I
Dios guarde), y en sn nombre la Reina Regente del Reino,
ha te-nido á bien conceder el empleo de segundo teniente .-le
la escala de reserva retribuida de la Guardia Civil, con des-
tino al ejércitn de operaciones de Cuba, al sargento D. Fran-
cisco Rosado Fernández, de la Comandancia. de Ovíedo, que
lo ha solicitado y reune las condiciones exigidas; asignán-
dole en su nuevo empleo la antigüedad del día 25 de diciem-
bre último. lI:s asimismo la voluntad de S. M., que este ofí-
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eial pase desde luego á servir, en comisión, en el arma de
Infantería en uno de los cuerpos del expresado distrito de
la il'lla de Cuba.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos. Ma~
drid 5 de enero de 1897.
AlcÁRRAGA
Beñor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitán general de la séptima región, Inspector de
la Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra.
•• g:
Excmo. Sr.: Con arreglo á ]0 díscuesto en el real de-
creto de 4 de agosto de 1895 (C. L. numo 250), el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder el empleo de segundo teniente
de la escala de reserva retribuida de Infantería, con destino
á Ultramar, al sargento de dicha arma D. Esteban Genia-
Ies Párraga, en expectación de embarco en el depósito de
Ultramar de esta corte, que lo ha solicitado y reune las con.
dieiones exigidas; asíguándole en su nuevo empleo, la sntí-
güedad del día 1.0 del corriente mes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. lO. muchos 811os. Ma-
drid 5 de enero de 1897.
MARCELO DE AI'CÁ1mAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nuova y Extremadura.
Señores Inspector de la Caja general de mtramar y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
Excmo. Br.: Con arreglo á lo dispuesto en el real decre-
to de 28 de octubre último (C. L. núm. 295), el Rey (qne
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino.
ha tenido á bien conceder el empleo de segundo teniente de
la escala de reserva retribuida de Gahalleria. con destino al
ejército de operaciones de Cuba, al sargento de dicha arma
Den Francisco lIartos Martos, del regimiento Cazadores da
Vitoria. que lo ha solicitado y reune las condiciones exígi-
das; asignándole en BU nuevo empleo la antigüedad de la
lecha del expresado real decreto. Es asimismo la voluntad
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de S. ~I., que este oficial pase, desde luego, á prestar serví-
cío, en comisión, á Infantería y en el expresado distrito, ín-
terin no haya en él 'Vacante de su clase del arma de Caba-
llería.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 5 de enero de 1897.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señores Inspector de la Caja general de Ultramar y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
"l.a S!lCOION
Excmo. Sr.: En vista de los escritos que V. E. dirigió
á este Ministerio en 30 de noviembre y 4 Y10 de diciembre
próximo pasados, dando cuenta de haber promovido al em-
pleo de segundo, teniente de la escala de reserva retribuida
de Infanteria, á los escribientes del Cuerpo Auxiliar de Ofl-
einas Militares que figuran en la siguiente relación, que
principia con D. Cristóbal lIenacho Vicedo y termina con
Don José Garcia González, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la de-
terminación de V. E., por hallarse ajustada á las faculta-
des que la están conferidas en el arto 2.° de la real orden
de 30 de octubre de 1895 (C. L. núm. 363), y en 'Virtud de
hallarse los interesados comprendidos en el real decreto de
24 de dicho mes (C. L. núm. 352); asignándoseles la anti-
güedad de 28 de octubre de 1896 (C. L. núm. 215).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de enero de 1897.
AzCÁlmAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
ReZacWn quese cita
Escribientes de segunda clase
D. Cristóbal Menaeho Vicedo.
,. Rafael de los Reyes Ortiz.
Escribientes provisionales
D. José Valldaura Maya.
,. José García González.
Madrid 5 de enero de 1897.
A~cÁRR.A.GA
•••
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 4 de enero de 1897.
Señor •.•••
••0--
Circular. Excmo. Sr.: En 'Vistade la comunicación del
Capitán general de Cali1tilla la Vieja, fecha 15 de diciembre
último, participando el ofrecimiento del médico civil de
Béjar D. José MélldezFernándel, de prestar sus servicios grao
tuitos á cuantos sóldados enfermos ó heridos regresen de
campaña, así como para las atenciones de aquella plaza, la
Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el
Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer se acepte el patrió-
tico y generoso ofrecimiento del citado médico, cuyos ser.
'Vicios se utilizarán oportunamente, como asimismo que se
le den las gracias en su real nombre, en el del Gobierno y
en el del Ejército, por su laudable proceder en beneficio del
soldado enfermo.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Díoa guarde á V. E. muchos afiol!l.. Ma.




Oirculm·. Excmo. Br.: En 'Vista de la comunicación del
Capitán general de Cataluña, fecha 25 de diciembre próxi-
000 pasado, participando el ofrecimiento del Colegio médico
del partido de Tortosa, de prestar sus servícíos gratuitos en
dicha plaza, así como á los enfermos y heridos que regresen
de Cuba.y Filipinas, la Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien dis-
poner se acepte, desde luego, el patriótico y generoso ofre-
cimiento de los referidos médicos, cuyos servíoíos se utiliza.
rán oportunamente, previo acuerdo del presidente de dicho
Colegio con este Ministerio; resolvíendo, al propio tiempo,
que se les den las gracias en nombre de S. M., en el del Go.
bierno y en el del Ejército, y que esta resolución se inserte
en la Gaceta de ]l.Iadrid y en el DIARIO OFleI.A.L de este Minis-
terio, para que tan patriótico proceder tenga la publicidad
debida.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 4 de enero de 1897.
Señor•.•••
ASUNTOS GENERALES :E INDETERMh~ADOS Oit'cular. Excmo. Br.: En 'Vistade la comunicación delCapitán general de Galicia, fecha 23 de diciembre próximo
pasado, participando el ofrecimiento del Colegio médíco-ísr-
maeéutíco de Lugo, de prestar BUs servicios gratuitos á los
Circula,'. Excmo. Br.: En 'Vistadel escrito de V. E., fe- enfermos y heridos que regresen de Cuba y Filipinas, la Reí-
ehs 21 de diciembre próximo pasado, participando el ofreeí- na Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
miento del médico titular de Vitoria D. Perfecto Zulu.eta, de (q. D. g.). ha tenido á bien disponer se acepte. desde luego.
prestar sus servicios gratuitos á la guarnición y hospital mí- el patriótico y generoso ofrecimiento de los referidos médí-
litar de aquella plaza. la Reina Regente del Reino, en nom- coa. cuyos servícíos se utilizarán oportunamente. previo
bre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), 'ha tenido á bien acuerdo del presidente de dicho Celegio con este Ministerio;
disponer se acepten los servíeíos del citado médico. que se resolviendo, ~l propio tiempo, que se les den las gracias en
utilizarán oporlunamente, así como qua se le den las gramas nombre de S. M., en el del Gobierno y en el del Ejército, y
en su real nombre, en el del Gobierno y en el del Ejército, ~ que esta resolución se inserte en la Gaceta de Madrid y en el
por su patriótico y generose ofrecimiento en benefíeío del IDIARIO OFICIAL de este Ministerio, para que iañ patriótico
Baldado enfermo. proceder tenga la publicidad debida.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y De real orden lo digo á V. E. para sn oonocimiento '1
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efectos consiguientes. .Dios guarde á V. E. muchos años.




COlUSIONES MIXTAS DE RECLUTAMIENTO
9.· BJlCOIÓ~
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido nombrar para los cargos
de vicepresidente, vocales y oficiales mayores de las comí-
slones mixtas de reclutamiento creadas por la ley de 21 de
agosto de 1896, á los [eíes y médicos que á continuación se
expresan, aprobando al mismo tiempo el nombramiento (le
los jeft:a propuestos por V. E. para vocales delegados <le su
. autoridad en. aquellas comisiones.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos sñoa, Ma.
drid 4 de enero de 1897.




Coronel jefe de la Zona de Madrid núm. 57•••••••••• •••••• •• •• D. Juan Hediger y Olivero
V/leales
Coronel jefe de la r,ona de Madrid núm. liS .
'l'eniente coronel jefe de la. Caja de recluta núm. 58 ••••••••••...
Teniente coronel de la id. id. núm. 57 •••...••..•.••••...•..••
Médico mayor, Parque Sanitario...•.•.••..•••.••.••• .••. •.•..
D. li'ranciseo l 'ozo Oamucho.
:t José (luiñone~ Quiñones.
:t .Enrique Ornílla Franco, delegado de la autoridad
militar.
» Estanislao Moreno de la Santa.
Oficialmouor
Teniente eoronel., •• •• . . ••• . . . •• ••••• . . . . . . . . .• . . . •. ••• . . . . . D. Joaquín SanzRl\mofl.
D. Luis Lambea Villar.
:t Francisco Mirelis Deza.
~ Juan Eymar Cuadrado, delegado de la autoridad
militar.
~ Saturnino Serrano Tinajas.Médico mayor, Academia de Infantería•..••.•...•••••...••••••
Provincia de Toledo
Vicepreeiüente
Coronel jefe de la Zona de Toledo núm. 12 ••• • •• •• ••••••• •. . •. D. José Valls Oastelo,
rocales
Teniente coronel jefe de la Caja de recluta núm. 12••••.....•..•
Comandante segundo jefe de la íd. id.•.•..•..•..•.•••...•....
Teniente coronel del regimiento Infantería Reserva núm. 68•••.•
Oficial mayor
Comandante. • • . • • • • . . • . . . . • • • • • • . • • . • . •• • • . • . . . • • . . • . • . • . . D. Teodoro Bemee ,
Provincia de Avila
riceptesidente
Coronel jde de la Zona de Avila núm. 41 •• ••••••••• •. •••. . • •• D. José Soriano Olivén,
Yocales
Teniente coronel jefe de la Caja de recluta de Avila..•.•.......•
Comandante segundo jefe de la id. id . •...•....... ...•.•..••.•
Comandante del regimiento Infantería Reserva de Avila núm. 97.
Médico mayor, Academia de Administración Militar•.•..•••..••
D. Juan Lópea de Quintana.
:t Lorenzo Montalat.
:t Francisco Alvarez Canteli, delegado de la autoridad
militar.
> Luis López Alonso.
Ojicialllla!íOl'
Comandante agregado á la Zona de Avila••••••••••••••••. •.•.• D. Agustín Valero MartInez.
Provincia de Badajoz
ricepresitlente
Coronel JEJa de la Zona de Hadajoz núm. 6 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . D. Fernando Gobantes Nieto,
I (¡cales
'reniente coronel jefe de la. Caja de recluta núm. 6 ••••••••••••••
Comandante segundo jefe de la id. id ..
Comandante del regimiento Infantería Reserva núm. 62.•• ••••••
Médico mayor del Hospital de Badajoz••••••.•••••••• : ••••••••
~
D. Cirilo Trigueros Gonaález.
~ José Guzmán Ramos.
:t Pedro Prada Fosíles, delegado de la autoridad mí-
litar.
:t Juan López Lomo.
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Oficial <¡U'1I01'
Comandante de la Zona de Badajvz........................... D. Gonzalo Días Gata.
Provincia de Cáceres
V~·(j(!l.))'e8idc¡¡tc
Ooronel jefe de la Zona de OAcareo núm. 40................... . 1>. Alfredo Gil Grozoley.
YocaZc8
fl'eniente coronel jefe de la Caja do recluta núm. ,10•••••••••••••
Comandante segundo jefe de la id. id .•..•..•..•.••••.••••••.•
Comandante del regimiento Reserva <le CAcereA núm. 96••••••••
'MMico mayor del Hospital militar <le Madril1 •••••••••••••••••
D. Lueas de la Iglesia Alonso.
:t Fernando Garcta Miño.
11 Andrés Pasalodos Moreno"delegado de la autoridad
militar.
) Julíán MorIanes Sevilla,
Ojit.:'iul mayor
Comandante agregado á la Zona de Oáceres.................... D. Lino Blesa Navarro.
Provincia de Ciudad Real
1"icepj'esi(Zcnte
Coronel jefe de la Zona de Oíudad Real núm. 27 ••••••••••••••• D. Mariano Alonso Sánchez de Prado.
rrocales
Teniente coronel del regimiento Reserva núm. 83.••••••••••••••
Comandante segundo jffe de la Caja de recluta núm. '!J7••••••• • •
Comandante del regimiento Reserva núm. 83 ••••••••.••••••.••
Médico mayor del Hospital militar de Madrid••••••••••••••••••
D. Angel Gil Meldaña, hasta la presentaeíór; del prí-
mer jefe de la Caja de recluta.
~ Vicente Imedío Martinez.
» Oeledonío Fuentes Mazarambroz, delegado de la
autoridad militar.
, Antonio Moncada Alvarez.
D. Mariano Alberti y Leonés, por ausencia del primer
jl"fe de la Cflja de recluta.
:t José Lacoms Bistuer.
» Julián Yuste Blázquez, delegado de la autoridad
militar.
) Pantaleón López Píñeíro.
Oficial mayor
Comandante.. .. .. ...• D. Manuel Diaz Fteijo.
Provincia de -mgovia
Vicepresi(lente
Coronel jefe de la Zona de Segovía iúm. 31.... ••••....•••.••.• D. Antonio Ordovss Noguerales.
rocall'l/
Teniente coronel del regimiento Reserva núm. 87••• ~ •••••••••••
Comandante segun/lo jffe de la Caja de recluta núm. 81••••••••
Comandante de la Zona de Begovia núm. 31 •••••••••••••••••••
Médico mayor del Hospital militar de Madrid.••••.•.••.••.••••
Qlicial mayor
Comandante agregado tí la Zona de Madrid núm. 58. • • • . • • • • • •• D. Eduardo Aguirre de la Oalle,
Provincia de Sevilla
n('e'pr('~ic?ellte
Coronel jefe de la Zona de Sevilla núm. 61... .. . •••••••. ••• ••. D. Rafael Gonsálea Otón.
íocales
Teniente coronel jefe de la Caja de recluta núm. 61. •• • ••.•.•.
Comandante segundo jefe de la Idem de id..•••.••••••••••••••
Teniente coronel agregado á la Zona núm. 61••••••••••••••••••
Subinspector médico de segunda del Hospital militar de Sevilla.•
Oficial mayo"
D. Enrique Andreu Salas.
, José 8uárez Pons,
, Enrique González Delgado, delegado de la autcri-
dad militar.
, Eduardo Sánchez Ospelastegnl,
Comandante. • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • •• • • • • • • • D. AntoIrlo Iriarte,
Provincia de Cádiz
HUí!l'eSn ente
Coronel jefe de la Z~na de Cádiz nüm. '1'2.. •• • •••••••• ••• •••• •• . D. Antonio Lópaz de Haro.
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Vocales
Teniente coronel jefe de la Caja de recluta núm. 42••.•••.••••••
Comandante segundo jde de la idem de id .•••••..••••••••••••
Comandante agregado á la Zona de oevilla núm. 42 ••••••••••• •
Médico mayor del Hespital militar de Cádiz •••••••••••. •.•••••
Oficial maY01'
D. Andrés ('.a¡:¡teck :3,t)driguez.
» Julián De-lgado Gllfcia.
~ Vícente Q'.;.esadaGarcís, delegado de la autoridad
militar.
» Alfonso Folache Sánchez.
Comandante. • • • • • • • •• • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • •• • • . . • • • • • . . . D. Ricardo Fernández López.
Provincia de Granada
Vicep1'esidenfe
Coronel jefe de la Zona de Granada nüm, 34........... D. José López Torláns.
Vocales
Teniente coronel primer jefe de la. Caja de recluta núm. 34••••••
Comandante segundo jefe de la ídem de id •••.•••••••••••••.•••
Comandante agregado á la Zona de Granada••••••••••.••••••••
Médico mayor del Hospital militar de Granada.••••••••••••••••
Oficialmal/'/1'
Comandante ••.•........ f .
D. Mariano Ruiz Manzano.
) José Lópes Martin.
) Joaquín Espiazo Montero, delegado de la autoridad
militar.
) Victoriano González Rodríguez.
D. Manuel Millet Alba.
Provincia de Málaga
Viceln'esiclcllfc
Coronel jefe de la Zona de Málaga núm. 13••..•........ " . . . . •
rocaleH
Teniente coronel primer jefe de la Caja de recluta núm. 13 .••...
Comandante agregado al regimiento Reserva núm. 69 .
Comandante segundo jefe de la Caja de recluta núm. 13 •..•••.•
Médico mayor del Hospital militar de Málaga •••••••••.•.•.•..•
D. Enrique Crespo y Zazo.
D. Manuel Piquero Polo.
) Carlos Oarranque, delegado de la.autorídad militar.
) Francisco Alot Cavado.
¡¡ Eduardo Aristoy Baró,
D. Joaquín de los Bíos y Butrón.
D. Enrique Valenzuela Días,
~ José Pereíra López.
) Pedro Carrísque González, delegado de la autoridad
militar.
» Francisco Triviño Valdivia.
Oficial mrtyo1'
Comandante agregado á la ZOnade Málaga.................... D, Federico del Clos Lloréns,
Provincia de Jaén
Hcepl'esidente
Coronel jefe de la Z.na de Jaén núm. 2 ••••••.•••••••••• ••••••
l"ocales
Teniente coronel jefe de la Caja de recluta núm. 2••.•••••••••••
Comandante segundo jefe de la ídem de id•..••.•.•••..•. •••.•
Comandante agregado á la Zona de Jaén núm. 2••• ••••••••••••
Médico primero de la Fá.brica de pólvora de Granada.••••••••••
o./icial maqor
Comandante de la Zona de Granada. • • • • • • • • •• • • • • . • • • • . • • •• • D. Joaquín Espinazo Mont-ea;
Provincia de Córdoba
ncep,'esiaellte
Coronel jefe de la Zona de Córdoba núm. 17 ••••••••.•••.•••••••
ncalcs
Teniente coronel jefe de la Caja de recluta núm. 17••••••••••••
Comandaute segundo jda d» la Id, id..••.••••••••.••••••••. "
Comandante agregado tila Zona.de Córdoba núm. 17•••••••••.•
Médico mayor del Hospital militar de Málaga •••••••••••..•••••
Oficial mayal-
Comandante agregado tí la. Zonade Córdoba•••••.•••.••••••.•••
D. Enrique Quintela Oaatellaní,
D. Rafael Yillén Barrícnuevo.
:¡; Floreneí« Ojeda Rodríguez.
~ Antonio Moreno Acosta, delegado de la autoridad
militar. .
~ Esteban Pérea Martfnez:
D. Julián Lap:ey Gareía,
Provincia de Huelva
Viee..l't"esidente
Coronel jefe de la Zona de Huelva núm. 38.................... D. Eduardo Teijeiro Vizoonti.
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..
D. O. núm. S
D. José Vambell.
» Francisco Melero.
» José Reig Escalante, delegado de la autol'idad mi-
litar.
:t Eduardo Bolís Baya.n.
Teniente coronel jefe de la Caja de recluta núm. 38•••••••••••••
Comandante segundo jefe de la id id•.•••••••••••.••••••••••••
Comandante agregado al regimiento Reserva núm. 94.••••••••••
Médico mayor del Hospital militar de CMiz •••••••••••••••••••
Oficíalmayo¡'
Comandante agregado á la Zona c1e Sevilla..................... D. Beveríano Moren.o Mingo.
Provincia de Almeria
Viceprcsiclente
Coronel jefe de la Zona de Almeria núm. D••••••••••••••••• •••
Vocales
rreniente Coronel jefe de la Caja de recluta núm. 9•••••••••••••
Comandante segundo jefe de la id. id.•..••••••.••••••••••••••
Comandante agregado' al regimiento Rel3erva núm. 95 ••••••••••
Médico mayor del Hospital militar de Sevilla•••••••••••• • ••••••
Oficial mayor
Comandante agregado á la Zona de Murcia•.•••••••••••••••••••
D. Rícardo Guitard Martinez.
D. Emilio González Grano de Oro.
:& Juan Hernández Carreño.
J Francisco Laoalle, delegado de la autoridad mi.
litar.
J Antonio Cordero y ]j"errer.
D. Antonio Benitez González.
Provincia de Valencia
Vicep~'eBiclente
Coronel jefe de la Zona de Valencia núm. 28................... D. Manuel VázquezHernández.
Vocales
Teniente coronel jefe de la Caja de recluta núm. 28 .
Comandante segundo jefe de la id. id ..
Comandante del regimiento Reserva de Montenegrón •.•••••••••
Médico mayor del Hospital militar de Valencia...••••••••••••••
Ojlcia¿ mayor
D. Rioardo Pioazo Javaloyes.
:& Balbíno Pardo Gomez.
1) Pedro de la Pedraja Altamira, delegado de la auto-
ridad militar. .
» Jerónimo Péres Ortía,
COlllandante .•..••. , . . . .•• ..... . . .. . ... . . . . .. .. ... . .... •..• • D. Antonio Bonafós.
Provincia de Murcia
Vicep1'esidellte
Coronel jefe del regimiento Reserva de Caballería núm. 37 ••••••
rocales
Teniente coronel jefe de la Caja de recluta núm. 20 ••••••••••••
Comandante segundo jefe de la id. id .
Oomandánte de la Zona de Murcia .
Médico mayor del Hospitar militar de Barcelona••••.••••••••••
Ojidalmli¡¡o/'
Comandante , ., •
D. Emilio Herrero Cortés, interino hasta. la ínoorpo-
ración del coronel de la Zona.
D. Ricardo Calzada Jíménes.
:t 8inforiano Bule Bejarano.
J Antonio Benítez González, delegado de la autoridad
militar.
J Ciriaco Sidrach y Cardona.
D. Juan García Sánchez.
Provincia de Alicante
J'icepn..lddellte
Coronel jefe de la Zona de Alicanto numo ·15•••••••••••••••••••
Vocall'i
Teniente eoronel dell'agimiento Hesarva de O~hllela n~m 76•• «.
Comandante segundo jefe de la Caja de recluta núm. 45 ••••••••
Comandaute de la Zona tle Alicante••••••••••••••••••••• « •••••
Médico mayor del Hospital militar de Alicante•••••••• «« •••••••
Ql!cial1J!«?/fJ}'
Comaudante,... t •• , t .. ., 1: : ~ •• .- ••••• l: • J.;" ,a t: ..... f , .... • • .......... " ~ ..
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D. JOl!é Garoia Delgado.
D. José Sánchez Barra, interino hasta la incorporación -
del jefe de la Caja de recluta nñm, 45.
J Rieardo Serrndor Bantés,
~ Mariano Itlartínez Minguez, delega(lo {le la autori-
dad militar.
:t Gregorio Ruiz Sánehez.
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Provincia de Caste1l6n de la Plana
Vicepresidente
Coronel jefe de la Zona de Oastellón núm. 18.................. D. Manuel Reyero Breva.
Yocales
Teniente coronel jefe de la Caja de recluta núm. 18............ D. Alejandro JiménezHermosilla.
Comandante segundo jefe de la ídem id •••.••••.•.••• ',' ••••.•• :t Miguel Diaz Guerrero.
Comandante de la Zona de Caste116n.......................... :t Ramón Zurriaga Sebaatiá, delegado de la autori-
dad militar.
Médico mayor del Hoapital militar de Barcelona... .•••.•• •••.•• :t Abilio Baldaña Villar.
o.ficial mal/M' .
Comandante. • •• • •• • •• • • • • • •• • •• ••• ••••••• • • • • • •• • • •• • •• • • • D. Aniceto Gareía 1\'Iartin.
Provincia de Albacete
rícc}lt'esillcntc
Coronel jefe de la Zona de Albacete núm. 4U •••••••••••••••••••
l"ocales
Teniente coronel jefe de la Caja de recluta ntU11. -19 .
Comandante segundo jefe de la ídem id •••••••••••••••••••••••
Comandante de la Zona de Albacete .
Médico mayor del Hospital militar de Valencia •••••••••••••..•
D. Balvador Gatcia li'lores.
D. Joaquín UaJal Larré••
» Fernando Benitez Oamíno.
:t Luís Galíndo Abril, delegado de la autoridad mi-
litar.
:t Pedro Cardin y Cruz.
Oficial mayor
Comandante del regimiento Infanteria Reserva de Alicante...... D. Antón González Bnáres,
Provincia de Cuenca
Vicepreeidenie
Coronel jefe de la Zona de Cuenca núm. 26.................... D. Bebastián Valverde Cano.
rocales
Teniente coronel jefe de la Caja de recluta núm. 26•••••••••••••
Comandante segundo jefe de la ídem id ••••••••••...••.•.••.••
Teniente coronel del regimiento Reserva de Flandes núm. 82••••
Médico mayor del Hospital militar de Guadalajara.••.•.••..••••
D. Manuel Pérez Gareía,
» Angel López Buendía,
:t José Aguirre y Benítez de Lara, delegado de la
autoridad militar.
l> Teófilo Gómez Jalón.
(~ficiall1zaIIOY
Comandante.. ••• ••••• .• ••• ••• •• . • ••••••••• •• •. ••• .•• • . . ••• D. José Carrillo Hernández.
Provincia de Barcelona
Ticepreeideníe
Coronel jefe de la Zona de Barcelona num, 60... • . •• . • • . • . . . • •• D. Leopoldo Ortiga y Diez.
Tocales
Coronel jefe de la Zona de Barcelona núm. 59......... •••••••• D. Emilio Cremata Blanco.
Teniente coronel jefe de la Caja de recluta núm. 59. . • . • • . •• • • • l> Pablo Goñi García,
Comandante segundo jefe de la Caja de recluta núm. 60......... :t José Coronado Ladrón de Guevara, delegado de la
autoridad militar.
Médico mayor del Hospital militar de Barcelona............... :t Martfn Vieié Marqués.
O.ticial mayo)'
Comandante agregado á la Zona de Barcelona. núm. 69......... D. Juan Mateo Vínuese,
Provincia de Lérida
ncep)'esiilcnfe
Coronel jefe de la Zona tle Urids núm. ñ1.•••••••• - - •••••• - - • . D. Enrique Péres Dslmsn.
rliealeg
Teniente coronel del regimiento Reserva de Lérida núm. 107 ••••
Comandante segundo jefe de la Caja de recluta nüm, 51. •••••••
Comandante agregado á la Zona de Ladda núm. 51. ••••••••••••
Médicomáyor del Hosphal militar de Lériáa••••••••••••••••••
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D. José Romero Blaseo, hasta la presentación del te-
niente coronel primer jefe de la Caja de recluta.
J) Manuel 8antana Alvarado.
:t Manuell\Iolino Expósito, delegado de la autoridad
militar.
:t Ramón SulÍ! y Falgar.
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D. Pedro Amutio Arregui.
¡¡ Pascual Argomaniz Bujando.
}) Agustín Alonso Arpío ¡ delegado de la autoridad
militar.
» Juan Waldssera y Osrbonell,
Oficial mayor
Oomandante agrega¿") al regimiento Reserva de Lérida......... D. Vicente Ol1stillo Garcia.
Provincia de Tarragona
Vicepresidente
Coronel jefe de la Zona de Tarragona núm. 33................. D. Francisco Oamsrasa Oasado.
Vocales
Teniente coronel jefe de la Oaja de recluta núm. 33............ D. Rafael Jaume PoI.
Oomandente segundo jefe de la ídem id. • . • • . • . . • • . • • • • . • • • . • • • Bernardo Iglesias Bíves.
Comandante agregado á la Zona de Tarragol:la núm. 33......... ~ Narciso Castro Ortega, delegado de la autoridad
militar.
Médico mayor del Hospital militar de rrarragona... ••• •• • .••. •• » Ramón Folgueras Herrans,
Oficial matJO¡'
Comandante del reg. Infantería Reserva del Rosellón núm. 80... D. Francisco Pinzón Lebeque.
Provincia de Gerona
J"icepresidenteJ
Coronel jefe de la Zona de Gerona núm. 24. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • D. José García Izquierdo.
Vocales
rl'e?'!iente coronel jefe de la Caja de recluta núm. 24 •••.•.••.•••
Comandante segundo jefe de la ídem Id ..
Comandante agregado de la Zona de Gerona núm. 24•••••••.•.•
Médico mayor del Hospital militar de Gerona.••••.••••••.••.•.
Ojicial mayor
Comandante del regimiento Reserva de Rosellón núm. 80....... D. Jaime Oampeny Regal.
Provincia de Zaragoza
Yicepresidenle
Coronel jefe de la Zona de Zaragoza núm. 55.................. D. Eduardo Gasque y Bsna.
Vocales
~
Teniente coronel jefe de la Caja de recluta núm. 55 ••••••.•••••
Comandante segundo jefe de la ídem Id •••••••••••••••••••••••
Comandante agregado á la Zona de Zaragoza núm. 55 ••••••••••
Médico mayor del Hospital militar de Zaragoza •••••••••••••.••
D. Pablo Villanova Perena,
~ Joaquín del Hoyo Garoía,




Ooman<lante de la Zona de Huelva núm. 38..... .•••.......... D. Pedro Blanco Benito.
Provincia de Huesca
Vicepresidente
Coronel jefe de la Zona de Huesca núm. 47.................... D. Ramón Jíménez Hermosllla,
rocales
Teniente coronel jefe de la Caja de recluta núm. 47 ••••••••••••
Comandante segundo jefe de la ídem id ..••..•••••••..••••.•••
Teniente coronel agregado á la Zona de Huesca núm. 47••••••••
Médico mayo! de la Inspección de Sanidad Militar •••..••••••••
D. Justo Lahuerta Delgado.
, Anselmo :Navarro Jantobas.
, Gregario Dímas Cabrera, delegado de la autoridad
militar.
, José Morianes Lópaz.
Oficial mauor
Comandante agregado á la Reserva de Huasca.......... ....•.. D. José Corona Benil,
Provincia de Terue}
Tieepreetieute
Coronel jefe de la Zona de Temel núm. 21 • .•.•••••. .••••••••. D. José del AguíJa Yegros,
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Oficial mayor
Comandante agregado á la Zona de Zaragoza núm. 55.. • • • . . •• • • D. Manuel Prades Gareía,
Provincia de Guadalajara
Yicep"esidente
Coronel jefe de la Zona de Guadalajara núm. 53........... •.•• D. Emilio Fernández de Arellano y Oehoa,
Yocales
Vocale«
Teniente corone: jefe de la Caja de recluta núm. 21.•••••••••.••
Comandante segundo jefe de la. ídem í-l.•••••.•••••••••••••••••
Comandante agregado al regimiento Reserva de Calatayud••••••
Médico segundo del Hospital militar de Zaragoza•••••••• .••••.•
D. José M<'lrales v Ruía.
:J Juan Ooncas Riego,
:t Mariano Casado Aguílera, delegado de la autoridad
militar.
:t Manuel Cortés Bsrrán.
Teniente coronel jefe de la caja de recluta núm. 53.•.•.•.•..•.•
Comandante segundo jefe de 18idem id .
Comandante agregado al regimiento Reserva Caballería núm. 31.
Médico mayor, Academia de Ingenieros•••.•••••••••••••.•••••
D. Eduardo Meseguer Días. .
» Antonio Carpintier Labarra,
:t 'l'eodomiro Gordejuela Prieto, delegado de la auto-
ridad militar.
1- Manuel ]j'rade Barón,
Ojicial mayO"
Comandante agregado al regimiento Reserva de ~rúnez núm. 109. D. f?erafin Ripoll Abad.
Provincia de Soria
Yicepresidente
Coronel jefe de la Zona de Soria núm. 14.. •..•••• • ••••• •.••• •• D. Juan José Gareia y Gare ía,
Yumles
'Teniente coronel jefe de la Caja de recluta núm. 14. • • • • • • • • • • • D. Antonio Rivera Oaíña,
Comandante segundo jefe de la idem de id • . • • . . . . • . . . • •• • . . . • ~ Andrés Feznandea Martinez.
Teniente coronel agregado á la Zona de Borla núm. 14 •• ••• . •• • • »José Fuenmayor Bánohes, delegado de la autorí-
dad militar.
Médico segundo del 13.° regimiento montado................... »Melahor Camón y Navarro.
Oficial mayor
Comandante agregado á. la Zona de Zaragoza núm. 55 • ...•••••• D. José de Castro Moreno.
D. Ignacio Galián Baldíngsr.
:t Juan Fanjul Navas.
" Tomás Pueyo Galí, delegado de la. autoridad
militar.
:t Rafael Oatalán Castellano.
Provincia de Navarra
Vicej;residellte
Coronel jefe de la Zona de Pamplona núm. 5.................. D. Arturo Alvarez Maldonado.
Vocales
Teniente coronel jefe de la Caja de recluta núm. 5••••••••••••••
Comandante segundo jefe de la id. de id...... ... . ..•••••.•••
Comandante agregado á la Zona de Pamplona núm. 5••••••••••
~édico ~ayor del Hospital. militar de Pamplona•.•.•••.....•••
Oficial mayor
Comandante ......• , , t ••• , , P. Ern.esto Velasco Aristegui.
D. Pedro Ayala Mendosa.
D. JOElé Duarte Andújar,
» Jos é Ft"rl1ánd <::z Heredia.
:t Francisco Montero Fuerte, delegado de lt1 autorí-
dad-militar.
» Marcelino González Rodríguez.
Provincia de Guipúzcoa
Vicepresidelite
Coronel jefe de la Zona de San Sebastián núm. 19 •••••.•.••.•••
Vocales
Teniente"coronel jefe de la Caja de recluta núm. 19••.••.•••.•••
Comandante segundo jefa d.. la id. de H .. .....•.•... •.......•
Comandante agregado á la Zona de San Sebastián•••••••.••••••
Médico mayor del Hospital militar de San Sebastián •. •.••••••..
OficialmayoI-
Comandante. .• ••••••. . .•. . ••••..•.•• .•.•• .•.. • .. •..• ••••• •. D. Emilio A:!danaz.
Provincia de Vizcaya
l 'ieej'r¡;dclcliCe
Coronel jefe de la Zona de Bilbao núm. 22•• ". ~ • • •••• . ••• •• • ••• D. Juan Sáncnez Gsrcía,
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Vocalc&
Teniente coronel jefe de la Caja de recluta núm. 22 .
Comandante segundo jefe de la id. de id .
Teniente coronel del regimiento Reserva núm. 78••••••••••••••
Médico mayor del Hospital militar de Bilbao•••••••..••••.....
Oficialmayor
D. Francisco Diaz Rodríguez.
" Juan Presa Trigo.
l> Ricardo Giralt Bruces, delegado
militar.
11 José de la Cruz Gil de Bemabé.
de la autoridad
Comandante .................................•........... .' . D. Mariano Merino.
Provincia de Santander
Viceprebidente
Coronel jefe de la Zona de Santander núm. 29,................ D. Dimas Martinez Villar.
Vocales
'l'eniente coronel [efe de la Caja de recluta núm. 29.. •. . . • .• • • • D. Vicente Aguirre Aguilar.
Comandante segundo jefe de la id. de Id...................... »Juan Moya Ayala.
Oomandunte agregado á lo.Zona de Santander. • • • • • • • • . • • • • . • • 11 Eduardo Calderón Jordán, delegado de la autori,
dad militar.
Médico primero del Depósito de Ultramar. •••• •••• ••••••• ••••. »José Urrutia y Castro.
Oficial mall(W
Comandante I •• •• •••••• •• ••••• ••• •• •• D. Manuel Alonso.
Provincia de Burgos
Vícepreslcletlte
Coronel jefe de la Zona de Burgos núm. 11.................... D. Alejandro Rodriguez Valcárcel.
llocales
Teniente coronel jefe de la Caja de recluta núm. 11.•..•........
Comandante segundo jefe de la id. de id .......•.....••......
Comandante agregado á la Zona de Burgos núm. 11.. · .
Médico mayor del Hospital militar de Burgos .....• ..•.•....•.•
Oficial mayot"
Comandante .
D. Natalio López Rosales.
Jo Ricardo Rodado Escribano.
:& Oaledonio Benavente del Río, delegado de la auto-'
ridad militar.
:& Remigio de Lemus G6mez.
D. Miguel Resines Zamora.
Provincia de Alava
Yicepresi(lente
Coronel jefe de la Zona de Yitoria .•.•••••••.•.•.••.•••. - . . . • • D. Carlos Colorado Lambert.
Yocales
D. Ernesto Ortega Redal.
11 Pedro Tramunt Amposta.
Jo Enrique Crespo y Sáenz de Graci,
autoridad militar.
:& Mateo Andréu Domenech,
Teniente coronel jefe de la Caja de recluta de Vitoria••.. •.•.•••
Comandante segundo jefe de la id. de id .
Teniente coronel del regimiento Infantería Reserva Vitoria núm. 75
Médico mayor del Hospital militar de Vitoria••••.•••..••..••••
Oficial mayO)"
Comandante •• ,. •• . •• • . . •• • . • . • . . • . • • .••• •• . . •.• • • • • • • .•• • • D. José Medal Golpe.
Provincia de Logroño
1-icepret5iilellle
Coronel jefe de la Zona de Logroño núm. 1. •••••••.••• , ••..••• D. P ío Pazos y Vela-Hidalgo.
Yocalcs
delegado de la
'raDiente coronel de la Caja de recluta núm. 1 .
Comandante segundo jefe de la idem íd••••.••••••••••••.•..••
Comandante agregado á la Zona de Logroño.•••••...••. •.•.•••
Médico mayor del Hospital militar de Logroño•••••••••••.•••••
Oficial mapor
D. Juan Casero Albendea.
Jo Pedro Guevara Hernández.
:& Anselmo Alonso Ibarra, delegado de la autoridad
militar.
l' ~fartín Lambea Baroeló.
D. Eugenio López Guerrero.
Provincia de León
ficepreiidwle
Coronel jefe de la ZOlla d~ León núm. 3D... • • • ••••••• • .••••• . • D. Lino Me-rinoJuérea,
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Oficial mayor
Comandante del regimiento Reserva de Bilbao. • . . • • . • • • • • • • . • • D. Miguel Almaraz Martín.
Yocales
Teniente coronel jefe de la Caja de recluta núm. 30 •••••••.••.•
Comandante segundo jefe de la idem id•••••••••••••••••.••.••
Comandante agregado á la Zona de León ..
Médico mayor Hospital militar de Valladolid .•••••••.•.•....•.
D. Antonio Machado áísa.
~ Julián López Carrero.
~ Vicente Presa Sáiz, delegado de la autoridad mi-
litar.
:t José Cabellos Funes.
Provincia de Palencia
Vicclll'esidente
Coronel jefe de la )',ona de Palencia núm. ,:B................... D. José González Orna.
Vocales
'l'eniente coronel .iefe 4e la Caja de recluta núm. H ...•........•
Comandante segundo Jefe de la idem íd •••••••••••••••••••••••
Oomandante agregado á la %ona de Palencia •••••••••••••••••.•
Médioo mayor Hospital militar de Valladolid •••••••.••••.••• .•
D. Nicolás Rodrigo Calzada.
:t ~icolá8 lirsa de Diego.
:t Julían Jjjnciflo Vera, delegado de la autoridad mí-
litar.
" José Alonso Cremadas.
Ojir:illl maYf)i'
Comandante ti.,............................... D. Pablo Blanco Vaquero.
Provincia de Salamanca
l'icejli'esidente
Coronel jefe de la Zona de Salamanca núm. 52 . • • . • •• • •• • • . • •• D. Juan Infante Solorzano.
Vocales
Teniente coronel jefe de la Caja de recluta núm. 52 •••.••••.•••
Comandante segundo jefe de la ídem id .. . ..
Comandante agregado á la Zona de Salamanca.....•...•.•...••
Médico mayor del Hospital militar de Valladolid.•••.•.•••.....
D. Jorge Domínguez Belloso.
:t Enrique Sanz Zurita.
" Agustín Sánchez Sánchez, delegado de la autoridad
militar.
l) Antonio Barca Lorente.
OjiciallllaYOi'
Comandante•••••••••••..•.••.••.•.•••••• >....... D. Clemente Dominguez Cuesta.
Provincia de Valladolid
licep,'esidente
Coronel jefe de la Zona de Valladolid núm. 36................. D. Federico Plaza Mazón.
locales
Teniente coronel agregado á la Zona de Valladolid •.•• ••.••. ••.
Comandante segundo jefe de la Caja de recluta núm. 36 .
Comandante agregado á la Zona de Valladolid.••.•..•• ••••.•••
Subinspector médico de 2.8. del Hospital militar de Valladolid•••
Ofitíalllwyol'
D. Antonio Arroyo Moya, hasta la incorporación del
primer jefe de la Caja de recluta.
:t Felipe Díaz Rey.
:t Juan Olivares Higuera, delegado de la autoridad
militar.
» José Bantana Nestor.
Comandante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .• . . . .. . . . . . . . . . . . . . . • D. José ..:\.nra Merlo,
Provincia de Zamora
l 'ic('p'e~idente
Coronel jefe de la Zoná de Zamora núm. 23 • • • • • • • • •• • • • • • • • • • D. Gersrdo 'rejera Gómes.
locale.'!
T~nien1-e coronel jefe da la Caja de recluta núm. 2~ ••••••••.•••
Comandante segundo jefe de la ídem id•••••••••••••••••••••••
Gomandante agregado á la Zona de Zamora •••••••••••••.•••.•
Médico segundo de la Academia de Caballería••••••••••••••••••
OJiciaZ maYOi'
D• .Kicanor MarUnez Fábrega,
'" Agapito Barneto Rastrojo.
~ Angel Garzón y Garzón, delegado de la autoridad
militar.
l) Arturo Femández Fontecha,
Comandante t I , •••••••••••• .a _ •••••••• , .. • • • V. Gregorío del Ríu.
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D. Federico NaVArro Escudero.
Provincia de Oviedo
Vicelwcsidenfe
Coronel jofa de la Zona de Ovíedo nüm 7 .
Yocales
Teniente coronel jefe de la Caja de recluta núm. 7••••••••••••••
Comandante segundo jefe de la. ídem. íd..••••••.••••••.•.••••
Comandante agregado á la Zona de Ovíedo •••••.••••••••••••••
Médico mayor del Hospital militar de Valladolid••••••.••••••••
Oficial mayor
Comandante....•......................•.... ft ••••••••••••••
D; Severino Sánchez Garcia.
~ Enrique Raso Peón.




D. Adolfo Rodri~uez Mesa.
» José Moratilla Grande.
JI Mariano Arahuete, delegado de la autoridad mt-
litar.
» Dímas Corral.
Provincia de la Coruña
VicC1Jrcsidcnfc
Coronel jefe de la Zona de la Coruña núm. 32••••••••• " ••• •••• D. Adriano López Morillo.
Voeales
'l'eníente coronel jefe de la Caja de recluta núm. 32.••••••••••••
Comandante segundo jefe de la ídem id .••••••••••••••••••.•••
Comandante agregado á la Zona de la Coruña •••••••••••••••••
Subinspector médico de segunda, Hospital de la Coruña .
Oficial mallO}'
Comandante agregado á la Zona de la Coruña................. D. Manuel Insua Santos.
Provincia de Lugo
Vicept'l!sidente
Coronel jefe de la ZOllade Monforte núm. 54•••• '•••••••••••.••.
rocales
Teniente coronel jefe de la Caja de recluta de Lugo núm. 8...••.
Comandante segundo jefe de la Caja de recluta .
Comandante agregado á la Zona de Lugo núm. S•••••••••••••••
Médico mayor del Hospital militar de la Coruña.••..•••••••••••
Ofieíal mayo¡'
Comandante agregado tí la Zona de Lugo.•••••••••••••..••••••
D. Narciso Correal Martín, interino hasta la presen-
tación del coronel de la Zona de Lugo.
D. Rafael Mogrovejo Paz.
l) Marcelino Estevas Santos.
JI Rícardo Ruiz Alonso, delegado de la autoridad
militar.
l) Eugenio Fernández Garrido.
D. Ricardo Ruiz Alonso.
Províneía de Orense
ricelJresidellfe.
Coronel jéfe de la Zona de Orease núm. 3.... •.••••••••••••••• D. Timoteo Oroaco.
íocales
Teniente coronel del regimiento Reserva de Orense•••••••.•••••
Comandante segundo jefe de la ídem id•••••••••••••••••••••••
Comandante agregado á la Zona de Orease ••••••••••••••••••••
Médico mayor del Hospital militar de la Coruña•••••.•••.•••••
OficialmayoJ'
D. Juan Alvarez de León, hasta la presentación del
primer jefe de la Caja de recluta.
JI Andrés Doeasar, .
» Victoriano Gómez Péres, delegado de la autoridad
militar.
:t Félix Estrada Oatoíra.
Comandante, • •• • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • D. J ustu Vázquez Gonséles,
Provinda de Pontevedra
ricepresidente
Coronel jefe de la Zona de Pontevedra núm. 37. • • • • • . • • • • • • •• . D. Leopoldo Caula.
roral'!,;
'Ieníente coronel de la Caja de recluta núm. i57 •• • • • • • • • • • • • • • •
C'~m~~~!R~.t~ ~e:'Jn."_~fJ i';?i? l~e 12 f.1t?!n id~." ¡,. ••••• , .
(\J:.Jl~:·~lt·!~~:: d-:": r~c;::.ii:·~~-:'['': l~:.:·~·~~'~ "-f ~~x :"C~~:~Y, :~::5> •• , J ~ .. ;\,¡, ~
Médico mayor del Hospital milit3r de Vigo••••••••••••••••••••
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D. Segundo OIga.
l> :Mfmnel L:'.:lrón de Gu<:vll~a.
\..~·::u(n'.~ _":.>:. _.:: \-2.'_L~_>~ .... ;t
rídaJ militar,
:t Manuel B.araja Campillo.
.. .
-..i........:;:o~ .....J'
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OJiC'iúl l1Ui¿vr
Comandante agregado á la Zona de Madrid núm. 58............ D. Maraino BríonesBonaíonte,
Islas Baleares
Yiceprcsitlente
Coronel jefe de la Zona de Palma de Mallorca.................. D. Ernesto Rubio Girón.
focales
'l.'eníf:lUte coronel jefe de la Caja de recluta de Palma••••••.....•
Comandante segundo jefe de la ídem íd .
Comandante agregado ti. la Zona de Palma••.••..••.••.••••.•.•
MP-dico mayor del Hospital militar de Palma••••.••••••••••.••
O/it·¡lIl flutllor
D. Francisco J!'lorit y Font.
:. Juan Alia~a Kamis.
:. Miguel Vidal Co11, delegado de la autoridad mí-
litar.
:. Fausto Domínguea Oortelles,
Comandante ........................•.... I • t •••• ••• ••• •••• • D. José 60miln Siguier.
Islas Canarias
17ce:lll'('sidcnte
Coronel jefe de la í'.ona de Santa Cruz de 'l'enerife•••••••••••••.
Yoeule8
Comandante segundo jefe de la Caja de recluta de Santa Cruz ..•
Teniente coronel del batallón de Reserva núm. 2.•••••..••••.••
Teniente coronel primer jefe del batallón de Reserva núm. 1. •...
Médico mayor del Hospital militar de Santa Cl:Uz.•••.••.•.•.•.•
Ofieialllwllo1'
Madrid 4 de enero de 1897.
-.-
D. Camilo Beuítez de Lugo,
D. José Castedo Turres.





CUERPO AUXILIAR DE OFICINAS MILITARES
4.· SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Begente del Reino, ha tenido á bien conceder el ingreso
definitivo en el Cuerpo Anillar de Oficinas MIlitares, como
escríbíentes de tercera clase y ef...ctívídad de esta fecha, á
los aargentoa de Ir Isntería, con destino en esa i"la, D. Jo!é
Gv.tllén Forment y D. Manuel La Cruz Jímenez, que por rea-
les órdenes de 16 de mayo y 2 de junio últimos (D. O. nú-
meros 103 y 122), fueron nombrados escribientes provísío-
nales del mencionado cuerpo.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de enero de 1897.
AzcÁlmAGA




Excmo. Sr.: De conformidad eon lo propuesto por I
V. E. en BU escrito de 18 de diciembre último. el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido disponer que el capitán de Caballería D. Víctor
.limeno Fernández cese en el esrgo de secretario permanente
de causas de esta región, continuando perteneciendo al
cuerpo de reserva por el que percibe SUB eueldos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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demás efectos, Dios guarde á V.;ID. muchos años. Ma-
drid 4 de enero de 1897.
MARCELO DE AZCÁRMGA
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadara.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
.--
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el jefe
y oficiales de Artillaría comprendidos en la siguiente rela-
ción, que comienza con D. Juan Nevot y Layas y termina con
Don R.fael Pollicer del Corral, pasen á servir los destinos que
en la misma se les señalan,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Díos guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de enero de 1897.
• AZCÁBRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Capitanes generales de la sexta y séptima regiones é
islas Canarias y Ordenador de pagos de Guerra.
'". ]lelaci())t quese cita
Comandante
D. Juan Nevot y Layus, del sexto regimiento montado, al
Parque de Vitoria. de director.
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ENAJENAClÚN DE FINOAS lULITARES
Primeros tenientes Ieventual por cuenta del capitulo 11, articulo único del presu-
D. Julio Fuentes y Serrano del octavo regimiento montado • puesto en ejercicio, importante 4.6G2'41 pesetas, cuya suma
al noveno batallón de' plaza. ' se destina á la ejecución del proyecto de mejo.ras higiénicas
2> Rafael Pellicer del Oorral, del noveno batallón de plaza, en el cuartel de Caballeria de la pl~za de Lérída, aprobl\~o
al octavo regimiento montado. por real orden de 2 de agosto de 18ü4, anulando el erédíto
que resultaba disponible para les.obras del cuartel de Jesní-
Madrid 4 de enero de 1897. tas de La Seo de Urgel. .
AZCÁRRAGA De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de enero de 1897.
6.lloSE.cotóN
Excmo. Sr.: Viflta la instancia que eleva á S. M. el
Ayuntamiento de la Coruña solicitando se le admita la re-
nuncia que hace á la posesión del baluarte de San Carlos
otorgada por ley de 28 de julio de 18\.15, Iundando su peti-
ción en la ímposlbilídad de sufragar los gastos que origina-
rá la construcción, con arreglo al proyecto que formule el
Cuerpo do Ingenieros, de un edificio para oficinas y depen-
dencias de dicho cuerpo que substituya al que en la aotua-
Iidad existe en el citado baluarte, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con 10in-
formado por el Consejo de Estado, ha tenido por convenien-
te aceptar la expresada renuncia, que se hace á instancia y
por conveniencia del citado Ayuntamiento; siendo al mismo
tiempo la voluntad de S. M., se tramite nuevo expediente
para la venta del referido baluarte.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de enero de 1897.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Gllicia.
Señor Capitán general de Cataluña.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, se ha servido aprobar una propuesta
eventual por cuenta del capitulo 11, articulo único del pre-
supuesto en ejercicio, importante 50.000 pesetas, cuya suma
se rebaja de la asignación concedida en la propuesta de ín-
versión para las obras de los fuertes de la linea del otero,
distribuyéndose: 3.640 pesetas para la colocación de para.
rrayos en el cuartel de la Reina, según proyecto aprobado por
real orden de 17 de julio de 1889; 20.000 pesetas como au-
mento á la asignación señalada en el presente ejercicio á las
obras del pabellón para el general segundo jefe; 20.000 para
continuar las de reparación de edificio! y obras de defensa,
y, por último, las 6.360 pesetas restantes, á las de reparación
de las murallas Norte y Sur.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-




Excmo. Br.: En vista de la instancia promovida por
una hija del confinado en el presidio de Granada, Celestino
Sobrino Serrano, en súplica de indulto para éste del resto de
la pena de ocho años y un día de prisión mayor, que en
Consejo de guerra celebrado en Ciudad Real le fué impuesta
en 8 de [unío de 1894, por el delito de resistencia á fuerza
armada, el Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Reina Regente
del Reino, de conformidad con lo expuesto por V. E. en su
escrito de 30 de octubre próximo pasado, y con la acordada
del Consejo Supremo de Guerra y Marina de 22 de diciem-
bre último, se ha servido desestimar la pretensión de la re·
eurrente,
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y el de la interesada. que reside en Carrión de Calatrava
(Ciudad Real). Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 4 de enero de 189í.
M.A.RCXLO DE AZCÁ.BRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra-y _anna.
.. -
Señor Comandante general de Ceuta.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Coasejo Supremo de Guerra y Marina en 22 de diciembre
último, ha tenido á bien conceder á ».110 Concepción Morales
Bilbao, huérfana del coronel graduado, comandante de la
Guardia Civil D. José, la pensión anual de 1.200 pesetas,
que le corresponde con arreglo á las leyes de 25 de junio de
1864 y 16 de abril de 1883; la cual pensión se abonará á la
interesada por la Delegación de Hacienda'de Barcelona, y
mientras permanezca viuda, desde el 28 de noviembre de
1895, que fué el siguiente día al del óbito de su esposo.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de enero de 1897.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presídente del Consejo Supremo de Gueua y _arina•
MATERIAL DE INGENIEROS ••0
5 _a S!xz6N'
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido aprobar una propufsta
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 12 del mes próxl-
mo pasado, ha tsnido á bien conceder • D.a JUJ1l Jeribu
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Al'Jó, viuda del subinspector médico de 1.11 clase D. Fran-
cisco Ibáñez Monreal, la pensión anual de 1.650 pesetas, con
el aumento de un tercio de dicha suma, ó sean 550 pesetas
al año, á que tiene derecho como comprendida en el regla-
mento del Montepio Militar y en la ley de presupuestos de
Cuba de 1885 (C. L. núm. 295). La referida pensión se abo-
nará á la íntereaada, mientras permanezca viuda, por la De-
legación de Hacienda de Barcelona, y la bonificación por las
cajas de dicha isla, ambos beneficios á partir del 16 de fe-
brero último, siguiente día al del óbito del causante.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y da-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid
4 de enero de 1897.
Beñor Capitán general de Cataluña.
Satl.orea Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la iala de Cuba.
.....
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con 11) informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 2~ de diciembre
último, ha tenido á bien conceder á o.a María Marqueta Ca-
bello, viuda del capitán de Infantería D. Juan Cabello Ar·
guoh, la pensión anual de 625 pesetas, con el aumento de
un tercio dé dicha suma, ó sean 208'33 peeetas al año, á
que tiene derecho como comprendida en la ley de 22 de ju-
lio de 1i9l (C. L. núm. 278) y en la de presupuestos de
Ouba de 1885 (O. L. núm. 295). La referida pensión se abo-
nará á la interesada, mientras permanezca viuda, por la
Delegación de Hacienda de Zaragoza, y la bonificación . por
las cajas de dicha isla, ambos beneficios á partir del 9 de
septlembre del año próximo pasado, siguiente día al del
óbito del causante.
De real orden lo digo tí V. E . para su conocimiento y de-
más efectos. Dioa guarde tí V. E. muchos años. Madrid
4 de enero de 1897.
Beñor CapiÜ11 general de Ara«ón.
Beñores Presidente del ConsejoSupremo de Guerra "1 Marina
y Capitán general de la illlade Cuba.
•••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre Ia Beí-
na Regente del Raino, de acuerdo con 10 informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 22 de diciembre
ultimo, ha tenido á bien disponer que la pensión de 625pe-
setu anuales que, por real orden de 22 de marzo de 1897
fué concedida á D.· Maria de los Dolores Sánchez Risueño,
en concepto de viuda del capitán D. Tomás Nietal Farríu,
y que en la actualidad se halla vacante por segundo consor-
cio de dicha. pensionísta, sea transmida tí BU hijo y del cau-
sante D. Tomás Niltal Sánchex, tí quien corresponde según
la legislación vigente; debiendo serle abonada en la. Delega-
ción de Hacienda de Murcia, y por mano de la persona que
acredite ser BU tutor legal, á partir del 15 de marzo de 1895,
síguíente día al en que su madre contrajo segundas nupcias,
. hasta el 20 de agosto de 1909, en que cumplirá los 24 años
de edad, si antes no obtiene sueldo del Estado, provincia ó
municipio.
De real orden lo digo á V. E. para. BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de enero de 1897.
AlCÁlmA6A
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Pl:esidénte del Couejo Supremo do ~orra y JIarina.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 22 de diciembre últi-
mo, ha tenido tí bien conceder ti D./tLuisa Alval'ez Espala, viu-
da del oficial celador de fortificación de 3.11. clase D. Antonio
Justo Mosquera, la pensión anual de 400 pesetas, que le
corresponde según la. ley de 22 de julio de 1891 (C. L. núme-
ro 278); la.cual pensión se abonará á la interesada, mientras
permanezca viuda, por la Pagaduría de la Junta de Clases
Pasivas, desde el 24 de junio del año próximo pasado, sí-
guiente día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para 8U conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de enero de 1897.
MARCELO DE AZOÁRRA.GA.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
8efior Presidente del Consejo Snpremo de Guerra y Marina•
Excmo. Sr.: m Roy (q, D. g.), Y Gil BU nombre la Rei·
na Regente de Reino, coníormándose con 10 I-'XlJUI'Hto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 22 de diciembre
último, ha tenido á bien conceder tí Antonio Cordeto Benaul
y consorte, padres de Germán, sargento que fué del ejército
de Cuba, la pensión anual de 547'50 pesetas, que les corres-
ponde con arreglo á la ley de 15 de julio de 1896 (O. L. núme-
ro 171); la cual pensión se abonará á los interesados, por par-
tes iguales, por la Delegación de Hacienda de Zaragoza, á
partir del 24 de septiembre del año próximo pasado, Iecha
de la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la real
orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma.
drid 4 de enero de 1897.
AzcÁRRAG.\
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y Marina.
••• 11
Excmo. Sr.: En vista de la instancia . promovida por
Florentín Bono Gonzalvo, padre de José. reservista del re-
emplazo de 1891, en súplica de pensión; y careciendo el in-
teresado derecho al beneficio que pretende, por no hallarse
comprendido en el real decreto de 4 de agosto de 1895
(D. O. núm. 172), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Beí-
na Regente del Reino, conform áadoaa con 10 expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 16 del mes pró-
ximo pasado, no ha tenido á bien estimar el recurso.
Da real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4: de enero de ]897.
AzCÁRRA.GA
Señor Capitán general de Al'agón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
ce••
. Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida ;Or
Carmen Hermosilla Ochoa, madre de Benigno Alonso, reser-
vista del reemplazo de 1891, en súplica de pensión; y care-
ciendo la interesada'de derecho al beneficio quepretende, por
no hsllarae comprendida en el real decreto de 4 de agosto de
1895 (D. O. núm. 172), el Rey (q. D. g.), Y en BU nombrai la Reina Regente del Beíno, coníormándoae Con lQ expuesto
r,o (; enero 1897 D. O. núm. 3
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en SU nombre la Beí-
na Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 18 del mes próxí-
mo pasado, ha tenido á bien conceder á Antonio Giráldez
GOllzález, residente en Dos Hermanas, provincia de Sevilla,
padre de Juan, reservista del reemplazo de 1891, con destí-
no en el regimiento Infantería de Soria núm. 9, la pensión
de 50 eéntímos de peseta diarios, á que tiene derechoecmo
comprendido en ef real decreto de 4 de agosto de 1895
(D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará al interesado,
desde ellO de dicho mes de agosto, por la Zona de recluta-
miento de Sevilla núm. 6l.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos. años.
Madrid 4 de enero de 1897.
AzoÁRlL\ElA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Oaja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
José Aragal Güell, padre de Luis, reservista del reemplazo
de 1891, en súplica de pensión; y careciendo el interesado
de derecho al beneficio que pretende, por no hallarse como
prendido en el real decreto de 4 de agosto de 1895 (D. O. nü-
mero 172), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina. Re·
gente del Reino, conformándose con lo expuesto por el Oon-
sejo Supremo de Guerra y .Marina en 22 del mes próximo
pasado, no ha tenido á bien estimar el recurse,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efect-os. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 4 de enero de 1897.
Señor Capitán general de Cataluña.




ill1' d (;(11""JO i:)u1Jr~!tIú tie ÜUt;<:.:l1 y Marina en 2~ del mes í Excmo. l::lr.: 11Jn vista de la ínstanela promovida por
próximo pasado, no ha tenido á bien estimar el recurso. Martín Robles Perte)o, padre de Miguel, reservista del reem-
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y plazo de 1891, en súplica de pensión; y careciendo el Inta-
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid resado de derecho al beneficio que pretende, por no hallar-
4 de enero de 1897. se comprendido en el real decreto de 4 de agosto de 1895
(D. O. núm. 172), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra.y Ma.rina en 22 del mes pró-
ximo pasado, no ha tenido á bien estimar el recurso.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 4 de enero de 1897.
AzoÁRBAGA
f'ieilOr Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Jlarlna.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Isabel Paz Fernández, madre de Joaquín Lópea, reservísta
del reemplazo de 18111, en súplica de pensión; y careciendo
la interesada de derecho al beneficio que pretende, por no
hallarile comprendida en el real decreto de 4 de agosto de
1805 (D. O. núm. 172), el Rey (q. D. g.), Yen '1Unombre la
Reina Regente del Reino, conformándose con lo expuesto
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 22 del mes
próximo pasado, no ha tenido á bien estimar el recurso.
De real 0[(16n lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeetos. Dios guarde á V. E, muchos UflOS• .Madrid
4 de eueru de 18U7.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidenta del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
·Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.), Y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo .informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 22 del mes próxí-
mo pasado, ha tenido á bien conceder á Francisco Ortiz Ruiz,
residente en Tobarra, provincia de Albacete, padre de Fran-
cisco, reservista del reemplazo de 1891, con destino en el re-
gimiento Infantería de 'I'etuán núm. 4.5, la pensión de 50
céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho como como
prendido en el real decreto de ·1de agosto dé 1895 (D. O. nü-
mero 1(2); la cusl pensión se abonara al interesado, desde
ellO de dicho mes de agosto, pur el regimiento Reserva de
Albacl::tenúm. 105.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes, Dios guarde á V. E . muchos años.
Mbdrid 4 de enero de 1897.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Burgos, "Navarra y Vascongadas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capi~án general de Valencia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
Señor Capitán general ~e Galicia.
Señor Presidente del CoJlBejo Supremo de GuenoaT 1Iariu.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Antonio Párez Bugarín, padre de Juan, reservista del reem-
plazo de 1891, e-n súplica de pensión¡ y careciendo el Inte-
resado de derecho al beneñeíe que pretende, por no hallar-
se comprendido en el real decreto de 4 de agosto de 1895
(D. O. núm. 172), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regenta del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Snpremo de Guerra y Marina en 28 del mes próxi'l Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
mo pasado, no ha tenido á bien estimar el recurso. na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
De real orden lo dígo á V. E. para su conocimiento y el COLEejo Supremo de Guerra y Marina en 22 del mes pré-
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años . Ma· ximo pasado, ha tenídoá bien COl ceder á Isidro Chinchurre-
dríd 4 de enero Se 1897. ta Znm.tde, residente en Oñate, provincia de Guipúzcoa,
AzcÁlmAeA. padre de Juan, rese rvfsta del reemplazo de 1891, con destí-
no en el ~jército de la. isla de Cuba, la pensión de '50 cénti-
1
mas de peseta diarios, á que tiene derecho como compren-
dido en el real decreto de 4: de agosto de l¿ID5 (D. O. nd·
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mero 172); la cual pensión se abonará al interesado desde
el 29 de octubre de 1895, fecha en que cumplió los 60 años
de edad, por el regimiento Reserva.de Vitoria núm. 7ú.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de enero de 1897.
AsOÁRRAGA
Señor Capitán general de Burgos, Nlvarra y Vascongadas.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marin.
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
o ••
Excmo. Br.: En vista de la instancia promovida por
Eloolí.tioa Mosquera B'II, madre de Eduardo Iglesias, re-
servista del reemplazo de 18!J1, en súplica de pensión; y ca-
reciendo la interesada de derecho al beneficio que pretende,
por no hallarse comprendida en el real decreto de 4 de
agosto de 1895 (D. O. núm. 172), el Rey (q. D. g.), Yen BU
nombre la Reina Regente del Hiino, conformándose con lo
expuesto por el Consejo I:lupremo de Guerra y Marina en ~2
del mes próximo pasado, no ha tenido á bien estimar el re-
curso.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años, Ma-
drid 4: de enero de 1897.
lIARCELO re AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la NueWl y Extremadur•.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
e.o---
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 22 del mes próxi-
mo pasado, ha tenido á bien conceder á llanuel Pérez Bono-
lO, residente en Jaén, padre de Manuel, reservista del reamo
plus de 1891, QOn destino en el regimiento Inísntsría de
Mallorca núm. 13, la pensión de 50 céntimos de peseta dia-
rios, á que tiene derecho como comprendido en el real de-
creto de 4: de agosto de 1895 (D. O. núm. 172); la cual peno
sión se abonará al interesado, con carácter provisional, has-
ia que informe el Consejo Supremo de Guerra y Marina,
desde ellO de dicho mes de agosto, por el regimiento Re-
serva de Jaén núm. 58.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efect.s consiguientes. Dios guarde á V. E. mucho! años.
Madrid 4 de enero de 1897.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Sevilla y Grlnada.
Señores Presidente del ConnJo Supremo de Guerra yllarina
é Inspector de la CaJa geReral do Ultramar.
•• 0
Gravelínas núm. 89; todo conforme con lo dispuesto en el
citado real decreto y real orden circular de 7 del mismo
m6S (D. O. núm. 1n).
De la de S. M. lo digo :í V. ~]. para su conocimiento y
efectos eonslgaíentes, Dios guarde á V. .ro. mucbos años.
Madrid 4. de enero de 18fJ7.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y :.anDa.
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
• ••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Bel-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Antonia
Castro Tuende, residente en Erbecedo, ayuntamiento de
Oorístanco, proyiocia de la Coruña, madre de Bernardo Cara
bullo, reservísts del reemplazo de 1891, con destino en el
ojéruito de la isla de Cuba, la pensión de 50 céntlmos de
peseta diarios, á que tiene derecho como comprendida. en
el real decreto de -1 de agosto de 1895 (D. O. núm. 172); la
enal pensión se sbonará á la interesada, CIJO carácter proví-
síonal, hasta que informe el Consejo Supremo de Guerra y
Marina, desde el 10 de dicho mes de agosto, por la Zona de
reclutamiento de la Coruña; todo conforme con lo dispuesto
en el citado real decreto y real orden circular de 7 del mis-
000 mes (D. O. núm. 173).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchoa afias.
Madrid 4 de enero de 1897.
Señor Capitán general de Galicia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Julián López
Martínez, residente en Utíel, provincia de Valencia, padre
de Eustaquio, reservista del reemplaso de 1891, con destino
en el batallón Cazadores de Barcelona núm. 3, la pensión
de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho como
comprendido en el real decreto de 4 de agosto de 1895
(D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará al interesado,
con carácter provisional, hasta que informe el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, desde el 10 de dicho mes de
agosto, por el regimiento Reserva de Flandes núm. 82¡ todo
conformo con lo dispuesto en el citado real decreto y real
orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De la de S. M. lo digo t\ V. E. para su conocimiento y
efectos consiguíentea, Dios guarde ft. V. E. muchos afios.
Madrid ·1de enero de 1897.
AzCÁRRAGA
.10
8"ñor Capitán general de Valencia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y "rina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Celedonio
Vives 8averrí., residente en Ulldeeona, provincia de Tarra-
gana, padre de Celedonio Vives Beltrán, reservista del reem-
plazo de 1891, con destino en el batallón Cazadores de Bar-
celona núm. 3, la pensión de 50 céntimos de pesets dísríos, Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombra la Reí-
Aque tiene derecho como comprendido en el real decreto na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder ft. Eloisa
de 4: de agosto de 1895 (D. O. núm. 172); la cual pensión se Pérez Rlliz, residente en Sevilla, esposa de Manuel Delgado,~bonará al interesado, con carácter provisional, hasta que 1reservista del reemplazo de 18m, con destino en el ejército
Informe el Consejo Supremo de Guerra y Marina, desde el de la isla de Cuba, la pensión de 50 céntimos de peseta <lis-
10 de dicho mes de agosto, por el regimiento Reserva de ríos, ti que tienv derecho como comprendida en el real de.
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ert:tu ue 4 de ~!!f 810 de 18% (D. O. nlÍm. 17:2): ls cud !w> ;
síéu se abonará tí lit interesa-la, con t2,Lbttl' provisional, I
hasta que Informe el Consejo SU.e/emo de Guerra y Marilla,
desde ellO de dicho mes de agosto, por la Zone de recluta-
miento de Sevilla núm. 61; todo conforme con lo dispuesto
en el citado real decreto y real orden circular de 7 del mis-
mo mes (D. O. núm. 173).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de enero de 1897.
AzcÁRRAGA
Sefior Capitán general de Sevilla y Granada.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rfo\Y (q. D. g.), Yon su nombre la !tei·
na Begente del Reino, eoníormñndosc con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y M:u'ina en 22 de diciembre
último, ha tenido á bien conceder á Modesto MaDzano Ci·
fuentes y consorte, padres de Onoíro, Roldado que Jué del
ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50, pesetas que les
corresponde con arreglo á la ley de 8 de julio de 18HOj la
cual pensión se abonará á los íateresados, por partes ígua-
les, por la Delegación de Hacienda de Salamanca, á partir
del 7 de julio del año próximo pasado, fecha. de la sollcitud
pidiendo el beneficio, según dispone la real orden de 10 de
diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
:>ü,<Í" d0(\tJ~. Lir,;~ guarde á \ . ;~• .l4U:ll',í' ;:f¡,fS ::\r~,ól,l
1:. t:':' enero de 18~7.
ArCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Presidente de Consejo Supremo de Guerra y llalina




Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. !l. á este
Ministerio en su comunicación de 24 de octubre anterior,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, por resoluelón de 23 de diciembre próximo pasado, ha
tenido á bien upl/l,bar la concesión de gracias hecha. por
V. E. al oficial, clases é indívíduoa de tropa que se expre-
san en la siguiente relación, que da principio con el primer
teniente del primer batallón del regimiento Infantería de
Vizcaya núm. 51, D. Terencio Seguí Alvarez, y termina con
el soldado del mismo cuerpo Francisco Bataller Fayos, en re-
compensa al comportamiento que observaron en el combate
sostenido contra los insurrectos en «Vega de la Arena» (Vi-
llas), el día. 2 de [ulío del año anterior.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos eños, Ma·
drid 4 de enero de 1897.
AZCÁRBA.GA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Relación que se cí-ta
Cuerpo. mases NOMBRES Recompensas que se les conceden
Primer teniente/D. Terencio Seguí Alvarca•.••••••• íCJ'u~ ~e ~.n cla~e del Mérito Militar con
escala rt'berva .. 5 { distintivo rojo.
Sargento..••.•.. Joaquín CalvoCaivO••.••.••.•.•••¡
Otro ••••••••.••• BIas Semelú Cases •.•••••••••••.••
Cabo B as Clíment Rodríguez .
Otro. . . • . .. • .. •. Fernando Boades Ferrer .
Otro ••••.•..•.•. Miguel Milla Beltrán..•..••.....•. Cruz de plata del Mérillo Militar con dís-
::lHldado..•...... José Xudal Oamarasa " .•••••••"'j tintivo rojo.
I.N bón. del reg. IuI.a Otro .•••••.••.•. Jüsé Btlneil.as Gubahlá .•••.•••••••.
de VizcQ.ya núm. 51•• Otro............ Francisco Pslenora Blaseo .•••••••••
Otro. • • • • • . . • . .• ~milil; Llubat B.¡ñe e••••••••• _•••
Otro .....••••••• Ramón Peguera Oostafredaa •••••••
HERIDO I
~cruz de plata del Mérito Militar con dís-Soldado...•.• ~ •• Franeíseo B.1taller Payos • • . . . . • • • • üntívo rojo y la pensión mensual de2'50 pesetas, no vitalicia.
~drid 4 de enero de 1897.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 18 de octubre anterior, el
Rey (q. D. g.). Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 23 de diciembre próximo pasad'), ha taní-
do á bien aprober la eoneeslón de gracias hecha por Y. E. á
los oficiales, clases é Individuos de tropa que se expresan
en la siguiente relación. que fin. principio con el eapitan del
batallón de Vergara, Peninsular núm. 8, D. Enrique Dulan·
to Gonzálts, y termina con el guerrillero del misme cuerpo
Filu8tino Lozano Mogarl'a, en recompensa al comportamiento
que observaron en el combate sostenido contra los insurrec-
tes en «Charcas» y eLima» (Habana), 61 día 29 de agosto
del año último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimient-o y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 4 de enero de 1&97. .
~cÁRRA.GA
Señor General en. Jefe del ejército de la isla de Cuba.
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Relucicín ([1/'_ se cita
CUerpOll Clase. KOMBRES ~compensu que le Iel concec:Jen
eonCapitan••••••••• 'D. Enrique Dulanto Gonaáles• •.••. Cruz de La clase del Mérito Militar
distintivo rojo.
Segundo teniente
escala. reserva.. ~ Silvestre Saí nz MartIuez ••.••.•. rumpleo de primer teniente de la escala
de reserva.
Médico 2.°....... ) Julio Monsalve San Pedro Cruz de La clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Sargento •• '" ••• ' ) Arcadio Ferratlu:, Morera.... •••. gmp1eo de segundo teniente de la escalaI de reserva.
Otro •••••••••••• ;HRfael Martín Moral e» 'ICr~z ~e pla~ del Mérito ~ilitar eon día-
Otro •••••.•••••• If:;d<!Ol'(). AlvllRZ Ca.,tillll ••• •••••••• , tíntívo rojo y la.pe~~lón mensual de
Cabo 1\ \ 'enee lao B.Hltil:i ~'. del Firme , 2'150 pesetas, no vltahc~a.
Otro •••••••••••• !JUHto Comino :Martín 'IUem 111. id. Y la .pe~s~ón mensual de
7'50 pesetas. no VItalICIa. '
Otro ••• ••••••••• ;BI IlHViVaR Jl.Hll·t. ••••••••••••••••
Guerrillero••••• • .AmlJr(l¡.:ilJ ¡'; l: r¡~ ~· i , J'ra•••••••••••••
Otro • • • • • • • • • • • . Antonio OÓll i( z Allll,s" .....•••••••
Otro •••.•••••••• Bionvenido :-;~Vef() l~zlJ{¡~it() ••••...•
Otro •••••••• •••• Brun» Nieto 'fuLuo••.. " .••.••.••.
Otro •.•••••••••• ¡CírÍlw() Mora ¡;;~r·:tlllillll, .••••••••••
136 d V P • Otro •••.•••••••• :H:HaHBono Palu ....•••••...••••••n. e ergara, enm· O .L" ~·f' o" •. l.'1 Ú 8 tro •• •••••••••• ;J.1.JUrlc.¡ue JT on-n j\ ¡c. \ J. t ••••• , •••••
BU ar n m. ••••••• Otro ••••••••••• • :Francisco L6p ..-z H'u l; í~ucz .••••.. •
Otro ..• " ••••••• ~ Foderleo Cnnuhcr« J\i" nmn .••.. .•• •
Otro ••• ••••.• ••• 1/i't~rn:muo V¡;,li~I ¡(;ill (; ·,r<:1a .• •....••
Otro••••••••.••• «in HJllZ ,Cáwara ...•...•••••.••. ·.Cruz de plata le1 Mér'to Militar con dís-
Otro :J()sé Gutiórrr z 1: lJ' !¡ , · t · ~ i tintivo . ( 1
Otro .•.•.••••••..Juan Ft'l'l lár,d. ·z l~all :"dlJ.......... 1 rojo,
Otro . .•. ••••• •.• :J UUll Ciudad Gr.a i.l.:.••••.•••.••• •
Otro ..•••••••••• : ~l nl1uel Recio n. t::;.tl' a. " ••••••••••
Otro ••...••• •••• Manuel Mena Carr;,Z:1•••••••••••••
Otro .• •••••••••• I \fanuell'erdi~I,'IH.'5 li;i mcz•..••••..
Otro •••••••••••• '1\1arcelo García Castaño .••••••••••
Otro •.•••••••••• Pedro Gonzalcz L ÓlF:Z •••• •••••••••
Otro .•...••••••• .Venaneío T¡¡ ~H'O lf~r;; ániEz ..••••.
Otro ••.••••••.•• ' Valentín Cuenca E ·p:da .•••• •. ••• I
Otro •.••.••••••• .Daniel Xúü"z Abetl cira /
Otro ;Pedrt).oau .¡~ l'n.l ~D. C¿1::r0 .
Otro •..••••••••• FranCISCO SI,rd .i 1\131c _••••••••••••
Otro •••••••..••• José López Pérez .•• , ••• , ••••••••• ~., d 1
Otro •••••.•••••• .J uan P érez Yara ... •....••..••.•• , ..rf-z . e p at~ 11e1 M~:,ito ~litar con dís-
Otro .¡ Pedro Larrague L lli: : HZ.. .. . .. ')~5~VO rojo y h.. pe?1~lón mensual de
Otro iEngenio Moreno M:::.zano. . . .. . • óJ pesetas, no vítallcia.
J:scuadróndelreg. Cab.- Primer teniente •• liD . Arturo L ópez lI:lq,rÚ\e . ...•. •.• Cr~~ t~et~·a cl~se del ~féridto Militar con
d Lua·tania un 12 - ia m lVO rojo, pensiona a.
e 1 m. Segundo teniente.! ~ Caeimirc Antonio Alvarez Cruz de La clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
asmnos
Sargento. • • • • • •• D. Gaspar Serre Berenguer . • . • . . •• B:mpleode segundo teniente de la escala
de reserva.
Cabo .•••••••••• Juan Moreno Coníreras •...•••••••• /"
Bón. de Vergara, Penin-JGuerrillero•••••. Oonstautlno Fern ánr.·::z :M~1TUnez.... C d 1 ta d 1 'n.· Mili ,
su! .... 8 Ot B ít Bs 1 Gons aie ruz e p a e ~udlto lItar con dís-ar numo .. .. • .. ro.. ••••• .. enl o . rna lOnZ¡lLz \ tínt . 1 .
Ot ". 81'0 , • • to TI'" muvo rojo y a pensión mensual dero x-me .xre o ..0 \ 2'50 t .. Ií ,
Otro •.•••••••••• Juan Ruiz Sánehea., . • . • • • • •• • • • • • pese as. no víta lela.
1Otro . • •••• •••••• \Faustíno Lozano )logarrn .•••••••••.¡
Madrid 4: de enero de 1897.
ere •
AZCÁBRAGA
hemo. Sr.: ll:n. vista de lo expuesto por Y. E . a esto
MiDist~rio en su comunicación de 28 de octubre último , él
Rey (q. D. g.). Y en su nombre la Reina Rrgente del Reino,
por resolución de 23 de diciembre anterior, ha tenido li bien
aprobar Ia concesión de gracias hecha por V. E. lÍ- les ofidl!.-
les, clases é individuos de tropa que se expresan en la f i ,
guiente relación, que da principio con el comandante d-I
primer batallón del regimiento Infantería de ID-paiJa núme-
ro 46, D. Guatavo'Gonsález de León. y termina con el cabo
del Escuadrón del regimiento Caballería de Talavera núme-
1 .
1 10 ]5, Juan Gallego Serrino, y otorgar al jefe propuesto por
Y. E . en la misma fecha, la que expresa Ia relación citada.
en recompensa al comportamiento que observaren en el
comb ata s-atenido contra los Insurrectos en «Vista Hermo-
I Efi~ (Habana), el día 21 de agosto del año próximo pasado.
I D", ¡ ,.;J orden lo digo á V.IJ:. lJaya su conocimiento y~.Hn:i..; efectos, Di OR zuarde á V. E. muchos años. Ma-
drí .í 4 de enero de 1897_
AscÁRRAGA.
Señor General en Jefe del ejercito da la isla do Cuba.
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CnerpOll CIases nO MBRES Recompensas qne se les conceden
IOomandante••••. D. Gustavo Gonsáles de León••.••. Empleo de teniente coronel.
Capitán......... ~ TrinidaJ. Oasancvas Simón .••••• Oruz de 1.11, clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
Primer teniente.. » J osé Gareía M0J:6no •.•.•••.•.•• Empleo de capitán.
Segundo teniente
escala reserva.. ~ Salomé Gurda Catalán...••.•••• Cruz de V~ clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Otro............ ) Jo sé Rojas Rodr lguez .••••....• 'lCruz de 1.11, clase del Mérito Militar con
Médico 2. 0 • • • • •• l> 11'n.nej¡;co Onrpu.t oro Bourgoin •• ~ distintivo rojo, pensionada.
Sargento •••••••• •luan HElrrallO Gunzó.llz •••••••••••• \
otro •••••••••••• Jo sé Moral Ni(;t :) •..•.•••.•..••••• Cruz de plata del Mérito Militar con dis·
Otro ••..•• •••••• J ,iS Ó M:trtlnez () l1l'd~l" •• • •• • • • •• •• • ti.ntivo rojo y la pensión mensual de
Otro Juun HánchEj-\ Vel'\l(;jo............. 2'50pesetas, no vitalicia.
Otro •••••••• •••• Pedro Su]cr :t,~l'lhí .••.••••••••••• ,
Otro Joaquín F emánde« IlOR , .. • .
Otro. • • • • • • • • • •. .rOl:5f1 Hánchez Ortíz • . • • • • . • • • • • • • • .
Otro •••••••••••..IORé Campillo Jim énes .••.• ••. •••.
Oabo ••••••••••• Victoriano Lópczdel Oastíllo• ••• •• .
Otro. . • .. . .. • Daniel ERpi Aseneí, ..
Otro •••••••••••. Varios 'l'orrom é !tOR• • • • • • • • • • • • • • •
Otro •••.•••••••• Apolonio Huiz Campuzano•• • . . • . • •
Otro ••••••••••.• Vícento ¡';o]ol' .J\lIJl'ti. ••••• .••••. " •
Otro ..••••••.••. Jo sé Oonangla I!'ontanilles..••••••••
Otro •••••••••••..Joaqu ín Moutolíu Olaría•••••••.•••
Otro ••••..••..•. .IORé Hemández Bemabeu .
Otro••••.•••••••.Juan Morcillo 'I'or rente••••••••••••
Otro. • • • • • • • • . •• Ignacio Huertas Torres ...•.••.....
Otro de cornetas. F rancisco l\faiisi::t Aráez.....•.•••.•
Corneta José Vilar Viga .
Otro Angel Sánch!Oz FeUlle ,
Otro•.•.••.•.•.. J uan Guívernau Domingo ...•••.•.
Otro •••••••••••• Francisco P érsz Balbé •••.••.••.• •.
Soldado .•••••••• Antonio Olmos Guar ínos .. " .••.••.
Otro Atilano Abellán .
Otro , , . .. • .. • Andrés Sevilla Ibarra '" ..
Otro. • . • . . .. • . •• Andrés Almento Serrano ..
1.er bón. del reg, 1nf. 8 Otro •..•.•..••.• Bartolomé Torréns GuIofre .
de España núm. 46 • .(O~to ..••.•.•.. •. Blss Gabald ón Gabald ón..•..••.•• •
Otro. • . • •• • • • ••• Cayetano Pérez Rico .. •...•..••.••
Otro •••••...•.•• Domingo Gil Rojas .....••..••..•.
Otro •.•••..•••.• !Esteban Jíménsz Mauri , ••••..••.• •
Otro " Eudaldo Danés Juviña .
Otro ••••.••••••• lEduardo F errer Dídardo .
Otro ••••••••••• ' l~ranc~EcoGarcía Miñarro•.•.•••••• )Cr~z ~e plat!l' del Mérito Militar con di!!
Otro •••••.••••.• ¡FranCIsco Camp5 .Durán.. . ... . .. . • tmtivo rojo,
Otro , • • • • • • • . . .• Francisco Ssgura S ánehez.••.•.••..
Otro. • • . • . . • • . .. Isidro Povedn Serra •.•••••.••••.•.
Otro José Hernándsz DhlZ .
Otro Jo sé Sapera Yil'gili .
Otro José Duch Andreu .
Jfro !José Lapuente .Mari món .
Otro IJ oEé Serrano Ramos .
Jtro•••••••••• , . ,J aime Salvador i\Ia¡;ll.~et.•••••..•••
Otro •••••••••••• ¡J OSé Pratsevall Mortón•..••••.•••.
Otro•••••••• •••. Joaquín Burls Romaguera ••••.•.•.
Otro Jesé Peláez Coll .
Otro /Jc Eé PI~nas Martin.: .
Otro ¡.Juan Pívesnat Juaníeo•••. •.• •••••
Otro•••••.•. •••• .José Romeu Segura •••••..••• ••••.
Otro•••••••••••• /J OSé "Vera Clanes ,
Otro Juan Turán Julita .
1Otro•••••••••••• IJ()E~ Martí~ Jíménea •••••.••••••• •
¡ Otro•••••••••••• ,Jose Heredía Moreno .•••...• •..••.
1Otro :J osé P éres Mira .IOtro !.Juan García Gereía .
l0 tro•••••••••• ,. 'Lu ís Pardillo Pujol •• , ••.•.•.. " •.Otro•••••.•••.•• :Lu is Delgado Gurda .•.•.•••..••••
li Ot.ro•..•••.••••• ¡~anuel R:.m~lat Bu!rat••• •••••••••Otro•••••••••••• ?) lanuel Cerda Pernández •.••• •••••Otro••••••• ••••• ¡ ~lanuel Lara ~luñoz ..Otro ¡Rafael Casajuaua Grau .
l0 tro • • • • • • • • • • • · I!:o~oro.Carretero Carretero..••.•• •Otro •••••••••••• ¡ennon Yega Ceca .•.••••••••••••••jOtro••••••••••• e i..\lon5o ~Iena Mena . ., t • " ••• " •• " , " • •
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Soldado. • .. • • • •• Antonio Zaire, Zafra "1
Otro•••••••• ••• • Diego García Plaza••; .•: .• ••••••••
Otro •••••••••••• Francisco Guerrero Jj Iorído •.•.•.••
Otro F rancisco Ríus Vera .
Otro •.•••• : ••• " Juan Osrrasco Gareía.•.•..•••••••.
Otro••••••••••• • Miguel Bermejo Gómez• • . •• • . • •• ••
Otro Francisco Viñ as Rodea .
Otro Pedro Tomás Murtínez .
1Otro. •• • • • • • • • •• Francisco Toledo Garoía••••..••.•.
I Otro•••••••••••• Antonio M'ernú~~lez Jtodríguez.•••••
Otro •••••••••• " Matías Hoyos C aOOVllR • • • • • • • • • • • •
Otro •••••••••••• Pascual Chacón Bautista ••••• " •.•.
Otro•••••••••••• Andrés Garcla Murtínez.•••••••....
Otro••.••..••••• Amadeo Lorenzo Marin..••••••••••
Otro•••••••••••• Antonio Mata Ginnhreda •••••••.• •
Otro ••.••..••••. Antonio Murtiorz JJprroro •••.••.• '1
Otro •••••••••••• Baldomero Kl'l-{lll'rn Uüell •••••.• , ••
Otro Bernardo Vitoria I':ldilla •.. •• ••••.
Otro •••••••••••• Oayetano Oom;¡ill'z Gómea ••••.•••.
Otro •••••••••••• Antonio 'l'rnvul Ilruno. ..•• " ..••..
Otro Anton!o Hnnjulinn J';,xpó¡.;ito•••.•• "1
Otro •••••••.•••• /AntOnIO Ibno Anllrt.:'l ••• " •••••••.
Otro •••••••••••. Uoferino (JQmez .lim ónex., •••• , •.• ,
Otro '" Delñn .JORÓ Enri/lue .
Otro. • • • • • • • • • •• Engenio Uoro CIHv~ •••••••• •••••••
Otro •••••••••••• Alejandro Don ay Cnrboncll •.•••••.
Otro •••••••••••• Antonio Moren» Ortega••••••••• '"
Otro••••.••••••• ¡l¡'rancisco g ppl Vi d~L .•.....••.•..~)tro Felipe E~cohedoArillo • . . . . • , ..
lótro•••••••••••. Higinio Rcdr íguez Puebla ...• , •... ,
latro•••••••••••• !J osé Segura Febrer ..• •..•.•. ••.•.
Iotro ;Juan Segarra Vulsells .
Iotro •••••••••••• :Juan Batlle Peicet •..•.••••.•••••.
IOtro•.•••• '" " . lJosé Tárrago Tardien•.••.•...•..•
¡Otro .Jos é Villanova Oatal á ..
iQtro•••••••••••• ¡Ant onio Llumusí Orta•.••....• , •• ,
tro .••••..••••• ,Antonio Caballero Peña .
l.er bén, del reg.lnf.&de Otro•••••••••••• !Cristóbal Rebles Egea •.••..••.•.•. Cruz de plata del Mérito
ltspaña núm. 46 •••• Otro .••••••••••. 'Cristóbal Fernánd(o? Castro . . . • • • . . tintivo rojo.
tro .••••••.•••• 1Evaristo Hellín Muri llo...••••.•.•.
tro 'Alfonso Mart ínea Vera .
tro •••.•••••••. :Agustin Gonzalez Romero .••••.•.•
ro •.•.•.•••••• jFrancisco Penín Eepejo ..••••••••••
ro Juan Alemany Domingo o .
ro •••••••••••••Juan Núñez Rueda•.••.•.••.•••.••
ro ••• .•••• •••••Iosé Garcla Pertusa . . • • • • o'" .•.•.
o•••••••••••• Alonso López Gil • • . . • . • • • • • • . • . • .
Otro••••••••.••• Antonio Garcla, Moreno.•••••.•••••
Otro.••••••••••• :Antonio Cuenca Sara .•..•••..•.•••
Otro•••••••••••• :Cristóbal Marqués García . • • . . . • . . .
Otro•••••••••••• 'Esteban Córdoba Velero•.••••.•.••
Otro.•••••••••.• Antonio Ortiz Torres .• , •••••••• , ••
Otro •••••••••••• Baudilio Badla Bsdors • . •• • • • . •• • •
Otro .••••.•••••• Esteban Seguí l\lonfort .•••••••••.•
Otro•••••••••• " Andrés Bánchsz Márquez ••••••• .••
Otro .••••.• •••. , Bernardo S ánehez Ram írez..••••••.
Otro•••.•••••• •• Antonio Andradre Audradre ..••••.
Otro • ••••••••••• Andrés Vázquez Baldonado • • • • • • • .
Otro•••••••••• " Francisco Garcia Basti da ••.•••••••
Otro••••••••.••• Francisco Garcln Cshalleru • • • .• •• • .
Otro ••••••••••.• Ildefonao Rebollo García ....••• '"
Otro•••••••••••• Francisco Juanales Mompel. ..•.••.
Otro Juan Palazón López .
Otro•••••••••• " Juan Colet Armengol •••••••••••••
Otro Antonio Carrillo Muñoz' '"
Otro •.••••• ' .' •.• Francisco Rodr íguez Gil. ....•.•••.
Otro J.;'rancisco Gil Diaz , '.
Otro Jo sé Pérez Lardín .
Otro Pedro García Gareía ..
I Otro ••••••••••• • Francísco Orozco Randa • •.••.•••••
.IOtro•••••••••••• ~!itonioO~cina Sempere •••••••••••
Otro VIcente Perez PaEcuul. •.•••••••• "
:Ot ro•••••••••••• Antonio Ventura l;::apt:la .
lOtro••••• ••••••• .Alfon,¡,o Olmedo Caballón •...•....Otro••.•••••• , •• ~Antonio Psnad és 'Iorres , .. o •••••••
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_________\ m- \ t:O'Dl~'
~oldado ••••••••• !Yícente Palazón CáECab,.••••••••••
Otro•••.••..•..• ¡Antonio Ft-rrcr Cnnuls .•..••..•••.•
Otro••.••••••.•• [Antonio Moreno Liuares •.•••.•• '"
Otro.•..•••••••• ' Antonio Bllrbn D1nz .•••••.•..•.•••
Otro ••.••••••••. !AlonFo Mauzano J íménez••••.•.•••
Otro •••••••••••. ¡Antonio Gu-rrero Yerma ••.••••.••
Otro••••••••••• "11Agu"!i~ H!ve:ro. l\h'JIf. .•••••••••••••
Otro. " Baudilio G;o,luhl'r Ollé .
Otro ••.••••••••• Oanrílo Lucas M38J1net .
Otro. • • • • • • • • • •• Diego P8rIlUl. E:'{paii!t•••• •• ••• •••••
Otro •••••••••••. ]1~milio Sancho 'lIernando ......••..
Otro.•••.•.••... Felipe Cortés J.i'Llrnández..•.•.••• ••
Otro ••.••.•••••. .Francisco Postigo Postigo .•••••..•.
Otro•••••••••••• Pranclseo Esteve Bruguera ••.••. ••
Otro•••••••••••• Francíaco Amau Miró .•••••••.••.•
Otro ••••••• ; ••.• Franeíseo Alealdo Moreno..••••••••
Otro ••••.••••••. •Juan Calní HIJ,~kh • . . • • • •• • . • • •• ••
Otro ,. Juan Heviel (J"rIa .
Otro •••••••••••• j·' 0 ,;6 Virgili VÍ/J,d • • • • • • • • • • •'••••••
I.Jtro ••••••••••• ,¡,'.nan 11'j ~~ 1l (l 1' 1t" Vilanova ••••.•••...
Otro•••••••••••. tJ(lf:SÚ AJldl'E 'U ~~ l.Ilú .
i)tro••••••. •• • •• ¡,'OlSé Arhófi l krnnhcu .••.••... .••••
Otro •••••••..•.. .losó Gatell .Itevíra •...•••.•••••••.
Otro••.••••••.•. I . l f)~ ó l 'll.ll ltrÓ14 JI.J ~~ \·I~adó •••••••••••••
Otro .•.•.• '" ••• :.Jo¡:,6 Bi-'rJlul Hlllim~\ü~ •••.•.•••••••
Otro ••.•••.••••. IJosé Godal CUi\~,ll!lfl...•••••••••• ,.
Otro .•• ••••••••. ¡.Juan Catalá I'ami és . . . . • . . . .. . . . . .
Otro •••••• •.••.• [J uan Sanabna Rober t, '" . . •. •.•••
Otro •••••••••••• .José Robert Revira .••.••.••••..••.
Otro •••••••.•••• José F emá ndea Ruiz . ••••.•••.••••
Otro••• : ••••••.. J m"é Isidro E "popito.••....•..••••.
l.er bón.. del reg. Iuf.a Otro ..••••.•.••• Juan Márquez Osuna ••..••.••••.••
de España núm. 46 •. Otro •••••••••••. Juan ~errocal J?or:as..••••.••...•. Cruz de plata del Mérito Militar con di".
Otro••••••••• ••• Lu~s Jim énes J im énez..••• •• • • . . • • • tintivo rojo.
Otro. • • • • • • • • • •• LUIS Berruezo Cuevas ••••.••••.•••
Otro•••••••••••. Leovigíldo Rojas Abanillas .
Otro . ••••••••••• Luis Romero Jhn écez •.•••••••.•••
Otro.. .. .. • • Miguel Guzmán Palou ..
Otro •.•••••••••. Miguei Pérez Bsrrachina•.•••• .•••.
Otro. • • • • • • • • • •• Miguel Guerrero R·)¡;:ado•..•.••••• •
Otro••••.••••••• Manuel Espino/; Tirado.•••..•....•
Otro ~lanuel Beltrán L ópez .
Otro•••••••••••• ~Ianuel Coronado Canals ••.•.•.•• .
Otro •••••••••••• /Miguel .Miró Reíg •.....•.••...•.••
Otro .••••••••••• Martin Valsells Rovira .
Otro•••..••••••• Magín E~t6ve Bruguera .•.••••..•.
Otro•••••.•..••. Xicolás COFta Gilabert..••.•....••.
Otro Pedro Vilches Msdrld ..
Otro Pedro Salabreda Pachón ..
Otro••.•.• •••••• Pedro Niebla T.I;;t:ma ..•••••.•.••.
Otro••.•••••• ••• Pablo Domeneeh Bonet .••.. " .••••
Otro.•••••••• ••. Rafael Balet .Mr.ta •.•••••••• " •••••
Otro. • • . . •• • • • •. ~alvadorBoada Cañellas ••••.••..•
Otro .•.•.•••.••. ~al..ador Font \ :·)rel!s.....••......
Otro••.••••••••• Rafael Arroyo G lerrero .••.•• ••.••
Otro••.••.•••••. Salvador Font Almíjant.........•.
Otro •••••.•.••• • Santiago López Guti érrez•••••..•••
Otro•••••• : ••••. Salvador Itom án Bayo .
Otro. .. • • • • • .. •. Vicente Melina Cmldel .
Otro ••..•••••••. Vícente Escriba Torres..•....... "
Otro•••••••••••• Vicente H "l'rera H errera ..•.•••••••
Otro . •••..••.••. Va.eriano Fern ández Arjona '" ..•.
Otro Baltasar P érez Ort -ga .
Otro " Jacinto Casas Abella• . ' .
Otro• •.•.••..• " Diego :Muñe·Z?llartinez. . • • • • • • . . • • .
Primer teniente .. D. Gonsalo Ls ón Lores: " Cruz de 1.& clase del Mérito Militar con
. distintivo rojo, pensíonada,
&rgento. • • • • • • . ~ Leocadio YilJttlbll Bánchez •.•• " E'mpleo de segundo teniente de la eaeals
, de resena.
&c.u del reg, Cab.s de Cabo ¡ Gabri~l Bernal ~!Cllt:.'~••••••••• ' Empleo de sargento.
Talavera nám , 15 Otro, •••••.••••. [Ign-eio L vr.s .Mi/lite;; ,
Trompeta . • • •• • . !A..;,>UI;l/ F, :i e ~,l -. I+~Z .. . . . . . . . . . . . . 1 1 .:J I 'fé lt v. ..l·Iin.~l' ........ ..'J:
8
-,
., j t. . ' . : ~ " . ";" . . T r ~ \,,-.ntz '.e.p ata '.t e • r l .} 't . tIA ,,"va UI
. J l ~U.O••••••••• J'-r.. ~1~· 1. _,. . ... . IJ . J:. ~ . ~ .. ~ : . . . . . . . . .. . . . .. ~ •
Otra•••.••.•••• 'IPtl~CW.l1 Romero Pi.lUfl •••••... " . . unnvo roje,
Otro.•••••..•••• Roberto Mora!e;; Muñcz ,
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Cuerpos Clases KO~1BREg necompenSll! que se lesconceden
Esculldróndf>1regimien-1soldado••••.•••• Fraucisco Melénitez Andrade ••••.•• 1
to Caballería de Tala- Otro.••••••.•••. Juan Garcillo Sál1chez ••••..••.•.••.
vera núm. 15 ••••••• Otro •••••••••••• José Morales Mí:reno ••••••..•••••.
Cabo •.••••••••. Manuel Garcia. Fernánde.z•••••••••. Cruz de plata del Mérito Militar con di!!..
. Guerrillero•••••. Eduardo Ro~eroC!'balena......... tintivo rojo.
Oaballería guerrilla 10- Otro........ • • •. E..teban Portilla Pena .••• , •••••••.
cal de Aguacate Otro •••••••••••• José Freire Pita ..
Otro •••••••••••• Santiago Franco Novo •••••••••••••
Otro •••••••••••. Juan Bundado Alcón .•.•••••••••.•I HERIDOS 1
'Capitán •••••: ••• D. Juan Harberá Serrano • •••••• .
Segundo teniente , . Mención honorífica. '
escala reserva. • » Paseual SálZ Algarra.•••••••••••
Otro. • • • • ••••. •• ) Adolfo Roca Lapuente ••••••••••
t
c ruz de plata del Mérito Militar con dia-
Sargento ••.••••• Felipe Simarro ltuiz.. • • • • • • • • • • • • • tintivo rojo y la pensión mensual de
25 pelletas, vitalicia.
Otro •••••••••••.•José García MU(II)Z•••••••••••••••• (cruz de plata del Mérito Militar con dil!l-
Otro •••••••••••• D••Juan Cantero Uorca ••••.• ••••• tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro .••••••••••• Miguel H"rmida Ooronel.. . •• • •• • •• 2'50 pesetas, no vitalicia.
Cabo ••••••••••• Antonio Miró H.erra ••..•••••••••••
Otro ••••••.••••• Rafael Bernnl Granado .•••••••••••
1,tr bón, del reg. Inían- Soldado de l.a••• Bartolomé Zapat!!. Pérez .
teda de España nú- Otro••••••.••.•• .J;Jnrique Pérez Balaguer••••••••••••
mero 46••••••••••• / Otro de 2.&•••••• José .Hamirez Navarro .••••...••...
Otro Juan Prats Alejandro ..
Otro 3alvador Avelló Parrot .
Otro •••.••••.••. Pascual López Toral. .••..•..•..•.• Cr~z ~e plat~ del Mérito ~ilitar con dís-
Otro. _•••.••.•.• Diego Santiago Aramburo.. . . . • • • • • tíntívo rOJo y .la .p.enslón mensual de
Otro.••.•••••.•. Mjguel Castillo Moreno... •• .. ••••• 7'50 pesetas, VltallC18..
Otro. •• • • • • • • • .. Manuel GraneIl CoIl.• : ....••.•...•
Otro Martín Pérez Guillén ..
Otro .•••.••••••• Antonio Vidal García •••••••••••••
Otro••.•••••••.• Jo¡.¡é Solano Pajares .••..••••.•.••.
Otro •.•••••••••. Pedro Femándes Alvarez ••••••••.•
Otro ••••••••.••. e-alvador Ginesta B,J8ch•.•.••••••.•¡
Otro ..••••••••.. Rafael Cti88juana Grau •••••••••••• Cruz do plata del Mérito Militar con dís-
Otro•••••••••..• Joaquín Brooh Dasi.............. . tintivo rojo y la pensión mensual de
Eeo. del reg, Cab. a del . 2'50 pesetas, no vitalicia.
Talavera núm. 15 Cabo Juan Gallego Serrano ,
Madrid 4 de enero de 1897. A.soÁBBA6A
Excmo. Br.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en BU comunicación de 4 de noviembre último,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reí-
no, por resolución de 23 de diciembre anterior, ha tenido á
bien aprobar la concesión da gracias hecha por V. E. á los
oficiales, clases é índívíduoa de tropa que se expresan en la
siguiente relación, que da principio con el comandante del
primer batallón del regimiento Infantería de Soda núm. 9,
Don .anuel Quiróa Palacios, y termina con el soldado del
escuadrón del regímíente Caballería do Sagunto núm. 8,
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Isaac Molina Pardo, y otorgar al jefe propuesto por V. E. en
la misma fecha, la que expresa la relación citada, en recomo
pensa al comportamiento que observaron en el combate sos-
tenídocontra los insurrectos en cLomas de la Jutía» (Villas),
el dia 20 de abril del año próximo pasado.
De real orden lo digo a V. K para su conocimiento y
efectos eonsíguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de enero de 18~7.
AscÁ.RRAeA.
Señor General en Jefe del ,jéreito de la isla do Cuba.
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Relaeián que se cita
Beco:rnpenllal que se le. concedenNOlffiBESCIllllesCuerpos-----~--I-------I--.....;..------------I---------------
Oomandante•..•• D. Manuel Quirós Palacios.•••..••• Cruz de 2.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
Capitán. . . . • . . •• »Manuel Molina Alcántara....... Cruz de 1. t\ clase de Maria Cristina.
Sargento '" José Palma Montosa - .
Otro ••..•••••• " José :l\Iario MaUas .•..•......... ','
Otro .•..•••.•••. Luis Santigosa Ruiz .•..•...• : ... ~ ..
Cabo . . • . . • • • ••. Miguel del Puerto 'I'uríguíllán .•••••
Otro •.••.•.••••• Isidro Cantó Cruz•..•..•..•..•••..
Corneta Miguel Seguí Mateo .
Soldado José González Morella.••••..•••••.
1.er bón. del reg. lnf.:· Otro .••••••.••.. Antonio Agueda González .••.••...• ' ,
de Soria núm. 9 ••• " Otro............ Agustín Heredia Ruiz.. . • . . • • . • • .. Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro ••...••••••.•r~f:lé Vel.asco G~rcia. •••••. . . ... •. . tintivo rojo.
Otro. • • • • • • • • • •. DIego RIvera Gareía•.•••••.•..••.
Otro •••••••••••• Sebastián Ruiz Gil. •.•.•.•.•••.•.•
Otro Miguel Lobato Gatica ..
Otro ••••• " •..•. Juan Sierra 'l'omÁs.•.•••.•.••...•.
Otro .•.•••••••.. Antonio Domínguez Gómez •••••.••
Otro. • • • • • . • • • •• Agustín Oarmelo San Martín ..••...
Otro Nicolás Marin Roja .
Otro. • • • • • • • • • .• Melchor Morales Bautista ••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Felipe Hernándes Serradilla..••....
Otro. . • • . •• • • • .. Manuel Castillo López ......•...••.
Estado Mayor ••••••.•. [Oapítún....•.••• D. Franoísco Hidalgo Martíne»••••. )Cruz de 1.9. clase del Mérito Militar con
Primer teniente.. »Telesforo Saz Alvarez •.•......•.5 distintivo rojo, pensionada.
Sargento José Salto Cuevas · ·
Oabo •....•.•••. Ventura Peña Calvo.••..••.. '" ..•
Corneta José Alvarez Olleros .
Oabo .••••.•.... Emilio Fernández Rebollar...••....
Otro .•••••.•.... Alfredo Abellán Requejo.....•....•
Otro. . . . . . . . • . .. Zoilo Segurola Bnlloquí , ••..•.••.•
Soldado " Hilario Mmguez Sardón..•.. , ...•.
Otro •..•.•.•.•.. José Alvarez Lorenzo ••............
Otro ....•••••.•. ¡constantino Vázquez Campos ..••••
Otro. . . • • • • • • . .• Secundino Merino González ...•..•.
otro.....•.••• "1Mateo Eohevarraga González .••... ,
Otro olJeBúa Sánchez Ramos . ., ..
Otro M .. ¡Felipe Cruz Jiménes .
Eón: Caz. de las NaVaS¡Otro•.•••••••.. 'IEm~lioFemándes .Tato•..••••••.•• Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
numo 10••••.••••••• Otro .•.•..•.•••. ¡AleJandro Au:pudm Antón...•.•..• \ 'tintivo rojo. '
Otro ••••••••••.. lJosé Gardoqui Rementería...•••...
Otro •.•••••••.•• ¡Pedro López ..........•.....•....
Otro •••••••••••• 1Demetrío G~nzález !ernández•..••.
Otro Bruno Maealco Malló .
Otro ••••.•••••.. [Benito Martín Gómez.•••.••••••••.
Otro .•••..•..••. 'Pedro Suárez Balsar .
Otro .••.••••••.. I Antonio Varela Gareía .••.••••••••
Otro. . • . • • • • • . .. .Tuan ViIa Rodríguez••••...•.•••••
Otro /Yicente Bulort Llores .
Otro ••.••••••••. ISaturnino González Salgado.••....•
Otro IAgapito B~rón Lora.: .
Otro ;Lueas Isasí Aurotegui ¡
Otro jRuperto del Valle Amo •..••••.•••• ,
Otro •••..••.•... 'Victor Román Martinez..•......•.•
'Prlmer teniente .. D. Enrique Trechuele Aguirrc •.• "Icru)', de 1.& clase del Mérito Militar con
~, distintivo rojo.
i l:íargentu••.••.•. Facundo Prada y Prada........... .
Cabo • . • •• • . • . •. lfrancisco Alvarez Romero ..••.•.•.
Otro .•••••..•.•• Enrique Pont Recarena.••••...•••.
Soldado.•.••.••. Miguel Martí Prats..•..•..••..•••.
Otro Juan Supena Costa .
Ese. del reg, Cah.~ <la Otro •••••••••••• Juan Soto Ariola C d 1 t d 1 Mé íto Mili't di
S i f. 8 l')t J f Ú u',,'" - ellos ruz e P a a e rr ' ar con s·• llglln o llum. ..... ro •••••••••••• ¡ l?aqu n uurg' ..~ LVil ~.......... • f .
Otro .••.••••.••. Manano Llevara Llopat........... tín 1VO rojo,
OtTO Pedro Guardia Solé .
Otro Jorge José Joaquín .
Otro ........•.•..Juan Capdevila Arabo••..•...•.•..
Otro Jm:e Valsens Lloret, .
Otro Antonio Esquerra Toba _•• : .
Otro:••..••••.•• Claudio Lsfont I.lovet•.•••••••..••
. . \Primer teniente.. D. José Gallego Zambrano...... ...ru~ '!e ~.a clase del J.lérito Militar con
ArtiUena••••••••••••• / - distíativo rojo.
,Sargento••.••••• Jesé MaIÍa IbAW;\ Gualda•••..•.••. Cru2. de plata del Merilo Militar ~on ~js.
t tintivo rojo.
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Cabo •• ••••••••• Enrique Anglada Alavedra .
Otro•.•.••••••.• Jaime Pugdenloger Fonte•.....• ...
Artillero 2. o•• '" Juan Gómez Fernández.•.•........
Otro .•••.••...•. Antonio Gallego Calero••.•.•.....• O d 1 ta d 1 Mé 'to M'li .
A tíll i Ot F . F I O . 1 ruz e p a e rl 1 tar oon dís-r 1 er a ••• • . . ••.• • . . ro.. • •• • • . . . . . ranCISCo err no a.. . . • •. . . . . . . t' t' .
Otro•••.•••••••• Manuel Valiente Salvador. .•••. .• . In lVO rOlO.
Otro. . • • . • • • • • •• Juan Moreno Oasas .••••.••.•.....
Otro ••..•••••••. Santiago Grande Eleno .
IOtro. • . . . • • • • • • • José Jimeno Moreno ••.•• •••....•.I HERIDOS
Corneta. • • • • • • .• Miguel Mediano Cerero .•. •.••..•••¡
1.cr bón, del reg. lnf. a Soldado.•••••••. JJuan Oañabe,te Acosta............. .
de Soria núm 9 Otro 1 edro Oaro i:lánchez............... ,
• • •• " Otro •••••••••••• Francisco Gómez Oalvillo, • . . • • • . .. Cruz de plata del Mérito Militar con di!
•Bón. Caz de las Navas 7'50 pesetas, vitalicia.
núm. 10 ••.••.••••• Otro •••••••••••• Antonio Diaz Silva•.•..• , •• •.••••.
Eso. del reg, Oab. a de
f:lagunto núm. 8 Otro Isaac Molina Pardo .
I
Madrid 4 de enero de 1~97 .
EXcmo. Sr.: En vieta de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 30 de octubre anterior, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 23 de diciembre próximo pasado, ha teni-
do á bien aprobar la concesión de gracias hecha por V. E.
al cabo y soldados que se expresan en la siguiente relación,
que da principio con el comandante del primer batallón del
regimiento Infanteria del Rey nüm, 1, D. Gabriel OroJco J
Arucot, y termina con el soldado del mismo cuerpo Rafael
• aldonado ••rtíD, y otorgar al jefe propuesto por V. E. en
la misma fecha, la que expresa la relación citada, en recom-
pensa al comportamiento que observaron en el combate sos-
tenido contra los insurrectos en el ePotrero Morejón- (Ma-
tanzas), el dia 24 de agosto del año último.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
4 de enero de 1897.
AlCÁRBAGA
Sefior General en Jefe del ejército de la isla de Cuba•
Relación que se cita
Recompensas que se les conceden
)
OOmSndante.•. " D. Gabriel Oroseo y Arascot••...••• ¡cruz de 2.& clase del Mérito Militar oon
1 e:r bón d 1 re 1 f .. distintivo rojo, pensionada.
. 'a 1Re· eú gl" n. Cabo Luis Rubio VeldA 'lCruz de plata del Mérito Militar con día-e 1 n m. ••• • •• Sold d J é O tro Má ti ti .a o......... os as rquez • n vo rolO.
Otro•••••••••• '. Rafael Maldonado Martin.•••••••••IIdem id. id. y la pensión de 2'50 pesetasI mensuales, no vitalicia.
Madrid 4 de enero de 1897. AsCÁRRAGA
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en BU comunicación de 23 de octubre último, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la. Reina Regente del Reino,
por resolueíón de 23 de diciembre próximo pasado. ha teni-
do á bien aprobar la concesión de gracias hecha por V. E. á.
los oficiales, clases é individuos de tropa y guerrilleros que
se expresan en la siguiente relación, que da principio con el
capitán de la guerrilla movilisads de Sabana de Camajuani
Doll Cayetano Estrada Quintero, y termina con el guerrillero
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de la misma Guino Martin Sánchez, en recompensa al com-
portamiento que observaron en el combate sostenido contra
los insurrectos en la cLoms del Orísto» (Las Villas), el día
22 de agosto del año anterior.
De real orden lo digo á.V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á.V. E. muchos años. Madrid
4 de enero de 1897.
McÁRRAGA
Señor General en Jefe del ejército de la lala de Cuba.
•
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Relación que se cita
NOMBRES Recompensaa que so les eoneedea
Sargento•••••..• Gumersindo Almagro MascaróB•••••
Com.a Guardia Civil de Cabo •.••••••••• Jesús Pajarés Pardo .
Santa Clara••••••••• Corneta •••••••.• Quintín Rebato Moreno••.. , ••••••.
Guardia de 1.&••• Manuel del Río Amaya Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro . . • . . • . . . _.• Ignacio Momero ArenaL.... • .•.•. tintivo rojo.
Otro de 2.a •••••• Doroteo Martín FernAndez••••••.• _
GUa. local movilizs?ade\Sargento •••••••• Remígio Gandariíla Gandarilla .••••
Sabana de CamaJuani¡Voluntario .••••. José Cárdenas Montaner•..•• ••.•••
I HERIDOS 10m, de plata del Mérito MIlitar eon dU-
ons. local mOvilizadalGuenillero•••••• Ambrosio TO.nao •••.•••.••••••.•• ')/ ~ntivo rojo y,la ~nsión meWlualde
de Sabana de Cama- 250 pesetas, VItalICIa.
juanf 5 o tercio Cruz de plata del :Mérito Militar con dia·
l' ••••• Otro GabinoMartin Sánchez............ tintivo rojo y la pensión mensual d.
I 2(50 pesetas, no vitalioia.1 . I .
Capitán••.••• _•• D. Cayetano Estrada Quintero.••. _.}Cruz de VI. clase del Mérito Militar con
Segundo teniente. » Jnan Rodríguez Martín.... .. . .• distintivo rojo, pensionada.
Otro............ »José Cortina Siñera •••.•.••••.. ¡cruz de l.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
, . . , }cruz de plata del Mérito Militar con día-Sargento .••.•• " GuIllar.mo Dia~ ValdlVla .••.•.. ,.. . tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro ••••••..•.. , Marcelíno OreJa ••.....•....• '" . • 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro •••••.••••.. Agustín Rodr íguez Taño••.•••..•.. ~
Cabo • • • .. • . • Pablo Romero Pérez .
Otro •••••••..•.. Juan R?drigUez .ROdriguez .•••..•.. Cr~z ~e plll;ta del Mérito Militar con dís-
Otro. • . • • • . • • • • . Demetrio Orespo Alvarez . • • . . . • . . • tíntivo rOJo. .
Otro. . • • • • • • . • •. Gonzalo Gonsales Alvarez .••• . • • . . .
Otro ••••••.••.•. Antonio Pérez Custro ••••••.•• •••..
~cruz de plata del Mérito Militar con dís-Otro ••.•••.•.••• Juan Molino. Capote••.• " .•.•• " • • tintivo rojo y la pensión mensual de2(50 pesetas, no vitalicia.
Guerrillero. • . • .• NicoláK Leal Dial'...••••••.•••• ~ •••
Otro .••• .••....••Juan U.mzález Gom:á.lf-z• ..•••.••••
Otro .•••••.••.. , Frunoi aeo Bodríguez Rodríguez .•.••
Otro •••••••••••. Leoncio Peñate ...•..•••.••.••.•••
Otro. • • • • • • •• • .• Juau I'edreanes Péres..•. .•......•
Otro J'o~é Gareía Pérez .
Otro. . . • • .. • • . •. Oeledonío Lorenzo .
Guerrillalocal modiliza-)Otro. . • • • . • • . . • . Domingo Prímolles " • ....••..••..
da de Sabana e Ca·, Otro. • . • • • • . • • • . Antonio González Pérez ..•.•••.••••
majuani, 5.° tercio ," Otro ..•.••.•..•• Pedro Díaz Rodríguez ....•.•.•..•.
Otro •. •••.•..• •• Raímundo Pérez Rodriguez••.•••..
Otro ••.•• : ...... Severino Martín Alonso..•...•...•.
Otro .•• , ..••.. .• José Amador •.•••.•••.• " ••• , •••.
Otro ••.••••••••• Graciliano Rodriguez••••..•.•••.•.
Otro ..•..••.•.• , Antoni~ Rodriguez García ..•••••.. Cruz de plata del Mérito Militar con di,.
Otro .. _ - Juan Perez CandelarIa............. tintivo rojo. .
Otro " Domingo Pérez Reyes .......• , •...
Otro Víctor Pérez Martin ••• _ .
Otro CíriJo Delgado Peraza .
Otro José Inés Fernández _•...••••••...
Otro . • • . . . • . . . •• Francisco Gareía de León •.•••.. •..
Otro Antonio Castro Pérez ..
Otro. . • . • . . . • . •. Miguel Hernandez González .•••••..
Otro .. • • • .. • • • •• Pedro P éres Martín .
Otro • ..•.•..•..• Manuel Diaz Martin .
Otro , , • • • • • • • • •. Andrés González González .. •••••..
Otro Juan Chacón Paeheeo _ .
Otro••••••••••.• Antonio Fernández Castro .••••••••
Otro. .. • . • . .. • .• Maroelino González _ ,
Otro•.•.••••...• Lorenzo Rodriguez Taño .
Otro •.•••••.• , . _ Maximílíeno Rodriguez.•••••••••.•
Capitán•••.•...• D. Julio Pantoja Aguado•.••••••.. Cruz de 1.a. olase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Madrid .{ de enero de 1897.
01 ...
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Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 27 de octubre último, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 23 de diciembre próximo pasado, ha te-
nído á bien aprobar la concesión de gracias hecha por V. E.
á los oficiales, clases é individuos de tropa que se expresan
en la siguiente relación, que da principio con el capitán del
primer batallón del regimiento Infantería de Cantabria nú-
mero 39, D. José Eiras Grande, y termina con el voluntario de
Oaballería de las Martinas Franoisco Fondón Fernández, en
recompensa. al comportamiento que observaron en el com-
bate sostenido contra los insurrectos en cBenito) (pinar del
Río), el día 14 de abril del año anterior.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de enero de 1897.
AZCÁRBA6A
Sefior General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Relación que se cita




.r;aJlItán.. '.' .• " .¡D..fOfO. )j..l.TIlEI hran(le;,. ..•.•..•••. ¡Cruz de La clase del 'Mérito Militar con
¡I,rImér teme!1te •. " ~n:,nmno AZfI,frafl lobinA • •••••• ( distintivo rojo.
:-iel-{unclo teniente. 11 lió!Jx Antóri Fuente«.••.•••••••1
r;ar~ento . • •• ..••Iunn Mnrt .ln Muclrazo•. • . • . •• • .• • •
Otro ••• •••• " .. AniCl1toli'errur J,ópez ••.•..••••••••
Otro ••••.••••.•• :J\1 nriano AInll'n(iwH Guardíu ...••••
CuIJo .•.•• .•.••. ,.IORí: Comas I'ujol.; ......•• . •.. •••
Otro .•. ••••.••.. Isidro Domenech f-eru ••....•••.•.
Otro •..• •••.•••. 1Pedro Melero Abin ..•..•..........
Otro••••.•••••.. Narciso Palomero Pinilla•.•.•..•..
Oorneta.• .• • . • . . • l' Nicaaio Pascual Yuste .•••••..•••..
~oldado.•. . '" .• Wmilio E(IUivt"z Hanta Maria••.••••
Otro ...•...•.•. - IInoce[lcio.Gons álea GÓmez•.• .•..•.
1. er bón. del reg , Inf. 1I Otro . . . • • • • . . . . . Casímiro Serna JJ:Ftébanez .•.••....
ele Cantabría núm. 39 Otro....•..••... [Agapito Medina López .••..•••.....
Otro .••••••.•.•. [José Sala Pons .....•.•••.•..•..•.
Otro•.....•.•••. :Pedro Peñalva Izquierdo .•.•..•.•.
Otro •..•.••.• . . , ¡Generón Santander Fraga.•...•••..
Otro ....•..•...', [Gregorio Rubio Hern ándea .••...•••
Otro: IValen ti n lIlo Lobata .
Otro. . • • • • • • . •• .Francisco Estany Calafet .••.•...••
Otro •.•••.•.•.. J OEé Izquierdo Serrate .....•. •..••. e d l t d 1Mé Ito Milita con ..3:~
Otr A t - '" b T ruz e p a ·8 e rI r w-o.•..•. " . . . . nonIO oa as arres•....•• " •••. t' t' .
Otro ..••.•.•.. . , Felipe Huerto. Tapia............. . In IVO rojo,
Otro .•..• •.. . . .. Ramón Calú Revueltos•.••.••••.•.
Otro..• •....... , José Torres ~l1ntandreu...•.•••••.•
Otro .••• ••.•.... Joaquín Gil Munísa..•.•••..••••• •
Otro • . . . . . . . • . . • ,BraU!iO Argues Fernández.••.•.••.
.Cabo ..• ...•• ... D. Díonisío Morquedo Adrianséns•.
\
SOldadO.•... •... IGregorio Serrano Martín . . • . • • • . • • .
Otro. '" " ... •.. Bíbíano Jorge Gutiérrez ..•.•••••.•
1 bó d 1 Inf Otro..••..•..••• Epifanio 8ánchez Moreno••••••••• ••er n, e reg a Otr R' d M' d O td V 8.Rás Ú· 50 o.......... .. iear o Han a r ega .
e sa- n m. ./Otro•..••••..... Jerónimo Romero Domínguez .•••. .
Otro. •• • • • . . . • •. Wenceslao Fernández Vélez ••••••••
Otro..•. •....•.. !Eleuterio Arjons Pavón.••••...•.••
Otro•••••••••... ¡José Rivero 8á~chez .
Otro•.••.•.•.... ¡Clemente Hormigas.. • .. ..........
~cabo ••• . • • • . • • . ,Pedro Bustillo Haro ... . • .......••.Voluntarios de eab.& de '"'oldado .•.••..•. .IJ ulián Gutiérrez Lugo.•.........••las MarUnas........ tro •••...••..• , !Pio Rojas Lazo •.......•...... ....Otro•••••••••••. ¡Narciso Pemández ..•.•..•...••••.Otro ••••••••• •• · IHermen.gil~;;~::"" 1
I " ~cruz de plata del Mérito Militar con di ••
lSOld8.dO.•.••.••. Pedro Díges Alama....... ••••••.•• tintivo rojo y la pensión mensual de1. er bón, del reg, Inf. a 7'50 pesetas, vitalicia.de Cantabria núm. 39 Otro••.•••••••. , José López Planas ••••••••••••••• .lCr~z ~e plata del Mérito Militar con dís-Otro •••••••••••. Juan Casas Abadal••••••••••••••• 'f tíntive rojo y la pensi ón mensual de• a . • 2'50 pesetas, no vitalicia.
VoluntarIOS ~e Cab. de.. }Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
de las Martinas ••••• Vohrutarío •••••. FrancISCOFondón Fernández. • • • • • • tintivo rojo y .,la pensión mensual de
2'50 pesetas, vitalicia.
I
Madrid 4 de enero de 1897.
ca;
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Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. :ID. á este
Ministerio en su comunicación de 28 de octubre anterior, el
Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 23 de diciembre próximo pasado, ha tení-
do á bien aprobar la concesión de gracias hecha por V. E.
á los oficiales, clases é individuos de tropa que se expresan
en la siguiente relación, que da principio con el capitán del
batallón Cazadores de Mérida núm. 13, D. Valerio Raso Ne·
erini, y termina con el soldado del mismo cuerpo Antonio
Lonno Clemente, en recompensa al comportamiento que
observaron en el combate sostenido contra los insurrectos en
<Sabana Maiz:t, (Pinar del Rio), el 21 de agosto del año úl-
timo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. !la-
drid 4 de enero de 1897.
AzcÁBRAG.A.
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
CUerpos Clases
Relación que se cita
NOMBRES BecompeWlall que se les conceden
Capitán••••••••• D. Valerio Raso Negrini ....•.•..•• Cruz de La clase del Mérito Militar 0011
, distintivo rojo.
Sargento... ••••• :t Manuel Nadal López•.•.••••.•.•
Cabo •• . • • • . . • •• BIas Roselló Carceller .
Otro. . • • • . ... • • •. Pedro Gari Gari ..•.•.••..•••... ••
Soldado Vicente Esteve Aragó .
Otro. • • •• • • •• . •• Eusebio Domingo Oasals •.•.•••.••
Bó C d M íd Otro Andrés Martínez Gonzft.lez .
n, az. e éri a Otro Isidoro Bayo Fortea C d 1 d M • M"
núm. 13 Otro Olaudío Hernández Aldaba........ rnt.z t. e p a~ el énto lUtar con dís-
Otro•.•... •....• Adrián Ramón Navarro. . •• . . . . . .• In lVO rOJo.
Otro Joaquín Gran Bosque ..
Otro José Castillo Moliner ..
Otro José Latorre Segura ' .
Otro. • . • . . • . . . .• Sinforiano Azagra Fernández...•...
Otro Agustín Bayo López ..
Otro Joaquín Pérez Guillén :
Segundo teniente. D. Manuel Vila Mauriño..•........ ¡Cruz de l." clase del Mérito Militar ton
distintivo rojo.
Sargento Serapio Marchante I '
Cabo •....•..... Esteban Muñoz San Juan•••.......
Otro .•.......... Diego Salmerón Gutiérrez .
Soldado .....••.• Antonio Jarana Romero ...•••..••.
Otro ......•..... Anastasio Expósito ... : ...•••.•.•• Cruz de plata del Mérito Militar con diJI·
l.er bón. del reg, lnf.a Otro • •.•.••...•. Jeróni~oRuano Canto.s •. .... ... .. tintivo rojo.
de Asturias núm. 31. Otro............ AntoDlo.Martín Hormigo ....•••..•
Otro ...•.••••••• Prudenoío Marcos Dominguez .....
Otro ..•.••••••. José Hernández Jiménez....•..•... .
Otro José Chacón Rodríguez i
HERIDOS I
Cabo .....••.••• León Herranz Herrans..••••••...•. ~Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Bón. Cazadores de Mé.{Otro..•••.••••.. Juan Omella Sanz ......••••.•.... tintivo rojo y la pensión mensual de
rída núm. 13•...•.• Soldado...•••... Antonio Lozano Clemente......... 2'50 pesetas, no vitalicia.
I I
Madrid 4 de enero de 1897.
s ••
AzOÁRRAGA
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 20 de octubre del año pró-
ximo pasado, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, por resolución de 23 de diciembre ante-
rior, ha tenido á bien aprobar la concesión de gracias hecha
por V. E. á los oficiales, clases é individuos de tropa y vo-
luntarios que se expresan en la siguiente relación, que da
principio con el segundo teniente del primer batallón del
regimiento Infantería de Isabel II núm. 32, D. Gregorio Peña
Diez, y termina con el voluntario del escuadrón movilizado
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de Camajuani Félix DÍlz Gonsález, en recompensa al como
portamiento que observaron en los combates sostenidos
contra los insurrectos en el cCangrejo:t (Las Villas), los días
20,21 Y 22 de julio del año próximo pasado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de enero de 1897.
AscÁRRAGA
Señor General en Jefe del eJ6rciw de la iala de Cuba.
Segundo teniente
escala reserva•• D. Gregorio Peña Díez••••••••• •••• Cruz de 1.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
D. O. núm. a
Cuerpos Olase.
(j enero 1807
Relaci6n que se cita
NOMBRES Recompenslls que se les conceden
73
Sargento•.••••. , Mariano Ruiz Herranz.•••••••••.••
Otro •.••.•••...• Orencio Arosa Alvarez•••••••••••• •
Cabo de cornetas. Joaquin Vicente Casado •.••.••••••
Cabo ••••••••••• lldefonso Moratinos Seco••.•••••••
Soldado.••••.••• Manuel Ayuda Casar ón..••••••• •••
Otro Benito Sierra Mantecón••••••••• •••
V'r bón, del reg. Infan- g~ro• • • • • • • • . '" ~~F.é ~oll~l~Yarelas' '16' ••• ~ •••••••
teda de Isabel Ir nü- Otro... • • • . • • • •• ""lCtabr o 0° ~ gU('I~ . °t rzan .......
32 ro •••••••••••• .c.S e an vejero rre o.••••.•••••• Cruz de plata del Mérito Militar con dil:! '
mero •••••••••••• Otro •••••••••••• Pedro Cab.a~lero Hernández.. . ••••• tintivo rojo. '
Otro ••••.••••••• José AparICIO Barca••••••••••••••.
Otro Agu stín Junquera Burgos .•••••••••
Otro •••• ••.••••• Manuel Barha Dncsmpo ••• ••• •••••
Otro ••• ••••••••• Modesto Losada Alvarez ••••••••.••
Otro •••••••••••• Evenc ío .Martlnez lt'eijúo••••.. " •••
Otro JOSlo Uonzález Alvarez .
Otro .••.•••••••• Oasím íro !t'loreH Vaquero ••.•• •••••
¡OtI·O•••••••••••• ~ecundino Vldal Pérez.••.••••••.•
[Otro•..••••••••• Agustín Carvajal Forreíra.•.•• " .••
(Primer teniente.. D. Gabriel Moragues Cabot •••.••.. Cruz de l.lL clase del Mérito Militar con
4.° reg, Art. a de Mon.} dístíntí vo rojo.
taña ••••••.•••••••• /Artillero . •• • • ••• Emilio Castilla Herrera..•••••.•••.
Otro ••••..•••••• Mariano Bíquelme Gracia .•.•••••.
~sargento .••••••• Arturo Labadía Lsrrumbe••••••••• Cruz de plata del Mérito Militar con dis-Esc. movíl .e Carnajuaní Voluntario •.•••. Tomá~River~ f:3otolon~o........... tintivo rojo.Otro ••••••••.••• Antonio Mavilln Rodrigues •••••••.
18.0 tercio Guardia Civil Guardia 2. o • • • • • Miguel Aznar Rivas ••••• ••. " •••••
HERIDOS
4.° reg. Art.R Montafia.ICapit:i.n .•••.•••. D. Luis Chacón Bonet .•••••••.•.•• Cruz de l.ll clase de MlU'ía Cristina.
1.l'r bón. del reg. Infan-~ ~cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tería de Isabel Ir nú- Soldado .•••••••. Toribio Gare ía Ordófiez...... • •• ••• ti,ntivo rojo y .la .p~nsióu mensual de
mero 32.. ••••• •••• . 7 50 pesetas, vitalicia,
l!:l:lc. movíl.e Camsjuaní Voluntario •••••• Félix Diaz González ••••••••••••.•• Idem íd. íd. Yla pensión de 2'50 pesetas
mensuales, no vitalicia.
Madrid 4 de enero de 1897.
e.o
AIOÁBBA.GA
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. aeate
Ministerio en su comunicación de 20 de octubre último, el
Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino 1
por resolución de 23 de diciembre próximo pasado, ha tení -
do á bien aprobar la concesión de gracias hecha por V. E.
á los oñoíales, clases é individuos de tropa que se expresan
en la siguiente relación, que da principio con el capitán del
primer batallón del regimiento Infantería de Granada nú-
mero 3-1, D. Pedro Romero Rlmirez, y termina con el soldado
del de Alava núm. 56, JlllD Trillo .'IIñolr, en recompensa al
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comportamiento que observaron en el combate sostenido
contra los insurrectos en cCafías Bravass , «8opimpa) y
cVega de Oarré» (Las Villas), el día 22 de julio del año an-
terior.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de enero de 1897.
AsCÁBRAGA




D. O. núm. 3
Recompensas que se les conceden
Capítán••••••••. D. Pedro Romero Ramirez•••.••••• Cruz de 1.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
Sargento........ ) Joaquín Quero Vigo.••••••••••• Empleo de segundo teniente de la escala
de reserva.
Otro •••••.•••.•• IAntonio Oaracuel Aguilera.•••.•••• )Cr~z ~e pla.ta del Mérito Militar con dia·
Otro •.••••••••• 'IEladio Alvarezdel Valle ••••••••••• 5 tíntivo rojo, .
~cruz de plata del Mérito Militar con dís-Otro •••••••••••• ¡Enrique Gil N~varro... . • •.• •••••• tíntívo rojo y la pensión mensual de2'50 pesetas, no vitalicia.('.abo •••.••••••• IAntonio Moreno Velázquez •••••• ••
Otro••.••••••••• José del Moral Gómes .••••••••••••
Otro •••••••••••• José Fernándes Arroyo ••••••••••.•
Otro. • • • • • • • • Diego Galera Martínea .
::ioldado••••••••• Daniel Gamíou Marin • • • • • • • • • • • • .
Otro••••••.••••• Pedro Mll.ncebo García •.•••.••.•.•
Otro•••••••••••• Antonio Salamanca Villalba•••••••
1,1'1' bón, del reg. Inf.u Otro • ••••••••••• A!1tonio Lozan~~ P éres•.•••••••••••
de Granada núm. 34. otro............ ~ICgO Gareía .1.1OCÓ~••••••••••••••
Otro•••••••••••. li...duardo Molinero Garcia••••••••••
Otro•••.•• ••••• , José FolIs Halats ••••••• •••• • •••••
Otro .••••••••••• Rafnel Ortiz ~ll1lina•••••••••••.•••
Otro .•••••.•.• •. /Francisco Menor Beníte~.• • • • • . •• . • Cr~z ~e plat!1' del Mérito Militar con dís-
Otro ••••••••••• • Francisco Oobos VlI.l ~nCla...... •. . • tmtivo rOJo.
Otro•••••••••••• ¡l::3antiago Quesada Lópea•••••••••.•
Otro .••••••••••• ¡Gabriel Molina Sánchez........... .
Otro ••.••••.•••• [F rancisco Expósito Rodríguez •••.••
Otro•••••••••••• /Pablo Casado Gareía ....••..•••.•.
Otro ••••••••• '" Salvador González Expósito .
Otro •.••••.••••. Santos Castillo Galera••••.••••••••
Otro ••••.••••••• José Cívantos Porras •.••.•••••••.•
Otro. • • • • • • • • • •• José Gil Martinez••••••••••••••..•
Otro•.•••••••••• Cristóbal Jiménez Escobar •••••••••
Otro •••••••••••• Vicente Perales Solis f
Otro ••• •• ••••••• Antonio Ibsrra Maños..•••••••••.•
Otro. • • • • • • • • • •. José Lozano Garoía . • . • • • • • • • • • • • • j
Segundo teniente
escala reserva .. D. Pedro Barca Bretón ••••••••.••• Cruz de 1.11. clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Otro. • • • • • • • • • • • ~ Joaquín Martinez Luque Cruz de v~ clase del Mé:J;ito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
Sargento José Castaño Sánchez 1
Otro •• ••••.• •••• Diego Esperidón Jiménez•.• " •.•••
Otro •••••••••••. Enrique Pérez Sánchez .
Otro •••••••••••• Manuel Garrido López ••••••••••••
Cabo ••••••••••. :-3alvador Rosas Ortíz.••• " ••••••••
Otro ..•••••••••• Juan López :Mena••..•••••••••••••
Otro•••.•••••••• Antonio Mendoza Herrera ••.••.••.
Otro •.••••.••••• Antonio Tirado Morales • ••••.•.•••
Otro•••••••••••• Eusebio TtlDorio Requena .
Otro•••••••••••. Juan Florido Jíménez .
l.('r b ón, del reg, Inf.a ~tro•.•.•••••••. J uan Hidalgo Ra~a•••••••••.••••.
de Alava núm. 56.•. ~rneta.••••..•• Antonio del Toro ~!lrnbrano••••••••
:::oldado.••••••• . Juan Dom ínguez Gurda••.••••••••
Otro ••••.••••••• Cristóbal Garc ía Higuero••••••.•••
Otro •.•••••••• . , Juan Ponce Domínguez. ••••••••••• 'Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro • .•••••••••. JOEé Fernández Quintanilla •••••..• ! tintivo rojo.
Otro•••••••••••• Cayetado Maeías ~lárquez•• • • • • • • • •
Otro , • • . • • • • • • •• Miguel Gareía Padilla ••••••••••••.
~ro..•••••••••. JuanOrtaRodríguez••.•••••••••.•
Otro. • • • • • •• • • •• Antonio Fernández Fernández••• •••
Otro. • • • • • • • •• •• Baldomero Gallardo Vega •.•••••••
Otro ••• , .••.•••• Juan Sánchez Garcia••..•••.••••••
Otro•••.•••••••• Juan González Ríos .••••••••••• •••
Otro ••..•••••••• José Marin Ruiz ••••.••..••••••.•. '
Otro ••••••.••••• Francisco Martín Rosado •••..•••.• ;
Otro •••.•• .••••• Rafael Pizarra Anaya :
Otro•••••••••••• Simón Guillén García•••••••••••••
Otro •••••••• .• •• Juan Ortega Castro •••.••••••••.••
Otro••.•.•••••• , Antonio l:láenz Cristóbal. • •••••••••
O~~I) . . • . . • • . .• . ~l¡:nl1{'l Pérez ~!fl!!rO ••••••••••••••
l'~e\'i~~;~~~~.15~:/\:~~~~~.~~ -.·~~.~ :.~:I~~~:~;~:~~~~:~:e~e~I~~·.;~~... ~ :!~~~t~~~~:~ii ~~Ii:~ :~i~i~~ ;~: ::a~
.Otro••••• • •••••• José Moscardo Pastor••.•••..••. ••, hntivo rOJo.
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,¡s argento•••••••• Miguel Gomila Olíver ••.••••••••.•
e danei . G di Cabo ••••••••••• Antonio Bonito Nieves .o~a~ anc~a ,uar l,a Otro ••••.••••••. Pedro Gazulla L ópea, •••••••••••••
CIvIl de Banetí-Bpírí- Guardia de 2.n..•. a:ustaquio Sautamarla Expósito .••.
tus • •••••••....•.• '(Ot \lI'gu~l Pardo Baneh-zro l' " D ••••••••••••
, Otr? •.•••••.••. I ldeíou so Rodr íguez Fuura Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
\
ArtIll ero de 2.6 •• José p.~rta Cl~mente... .... ....... tintivo rojo.
Otro••••• ••••••. Antonio Galán Causas.••••••••••••
Otro •••••••.•.•• ;'3f.Jba¡;tián Herrera Daría •••••••••••
5. 0 reg. Art.a Montaña.lotIo••••.••••••. José Maña Pujol. .
Otro •••••••• , ••• Gregorio Rauuel García•••••••••••
Otro•••••••••••• Martín Alonso li'ttlcón•••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Simón Vilíarraaa Pou .••••••••.•••I . HERIDOS l '¡Sargento •••••••• Manuel Pérez Conñna••••••••••••• ,1."1 bón, del reg. luf.a Práctico 1.a P. M. D. Húfllel.Murtíll Hemándea ••••••• Cruz de pInta del Mérito Militar con die.de Granada núm. 34 Soldado ••••••••• li'ral1l:J.ticU Oabrera .Uar('(a. ••••• •• •• tíutívo rojo y la pensión mensual de
Otro ••••••••••• • Autonío García }')'10r•••••••••••••• j 2'50 pesetas, no vitalicia.
1. ('1' bón. del reg, Inf. 1l1 .
do Vizcaya núm. 51 • Otro José Herraís Gurda .
~cru ?J de plata dol Mérito Militar con dis-¡Sargento •• ••.••• Joaquín Sevane Gonzalflz........ •• tintivo rojo y la pensión mensual de1,<" bón, del reg. Inf." 25 peseta s, no vitalicia.de Alavanúm. 56... ~cruz de plata del Mérito Militar con día-
Soldado••••••••• Juan Trillo Muñoz. .. • •••.•• •••••• tintivo rojo y la pensión mensual de
I 7'50 pesetas, vitalicia.I l '
D. O. núm. n
Cuerpo.
Madrid 4 de enero de 1897.
6 enero 18H7
NOMBRE8 Recompensa¡ que se lCfl eonce-ten
- ..
REGRESOS DE ULTRAMAR
lCxcmo. Sr.: Habiéndose concedido, por real orden de
23 de diciembre del año próximo pasado (D. O. núm. 290),
la exención del servicio militar activo al recluta Cástor Va.
llllras García, que como procedente del regimiento Infantería
de Castilla embarcó en: Cádiz en el vapor cMagallanes~,Ior-
mando parte del hatallón expedioionario núm . 9 para eBIlS
.islas, al Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido resolver disponga V. E. que el expre-
sado individuo regrese á la Península en la primera oportu-
nidad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de enero de 1897.
AzCÁRRAGA.




Circalar, Excmo. Sr.: . El Rey (q. D. g.), Y en BU nom-
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer que
los siete depósitos regionales de remonta de Administración
Militar creados por real orden circular de 26 de mayo
do: lj}~4 ~D. O. n úm. 1,1:. '! 11'"'rl (·;¡ ¿ ~~ ·H·l te ,:, l ';;":' :::: '} :,'" 1;.1 · !
ballos que eu Ios misiuos ~xil>teiJ, a cubrir loa aumentos que "
en las brigadas de tropa del expresado cuerpo determina la
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real orden circular de 14 de septiembre último (Oolección Le·
gislatit:a núm. 237), y el de las plazas montadas de jdes y
oficiales del mismo que previene la real orden circular de
igual fecha (C. L. núm. 235). E'3al mismo tiempo la volun-
tad de S. M., que los caballos que resulten sobrantes des-
pués de cubiertas las atenciones expresadas, pasen á las re-
Ierídas brigadas de tropas para cubrir las bajas que ocurran
en ellas. si no desean usufructuarlos algunos de los comisa-
rios de guerra de las brigadas orgánicas que. como tales,
son plazas montadas•
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V., E. muchos años. Ma-






Excmo. Hr.: Habiendo cumplido Ia'edad reglamentaria
para el retiro el comandante de Infantería de la escala de re-
serva D. Eduvigis Santos Gómez, afecto á la Zona de Ciudad
Real núm. 21, la Reina Regente del Reino. en nombre de su
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer
que cause baja, por fin del mes actual. en el arma á que
pertenece, y pase á sítuaeíón de retirado con residencia en
Ciudad Real; resolviendo. al propio tiempo" que ?e!"ile. ~ .o de
~ ':' ~' :-o?;(f ~ -: ~Yf ~: 'n (i ··: ~ ·; ~ :·':.~l :· ~1 . ~ ~ e ~d:=:.r. ·': ~ ~ .: c:: i :: D :.;. f ;.:1C ~ O ~ l ti :
H acienda dlj dícL~ provincill, el haber lJrúvjsiou.~de D~8 pe-
setas mensuales, Interín ee determina el definitivo que le
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corresponda, previo informe del Oonsejo Supremo de Gue-
rra y Marina.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de enero de 1897.
MARCELO DE AICÁRIU.GA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadllra.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el comandante de Infanteríll de la escala de
zeserva D. Francisco Prada Castro, afecto á la Zona de Za-
mora núm. 23, la Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien díspo-
ner que cause baja, por fin del mes actual, en el arma á que
pertenece, y pase á situación de retirado con residencia en
Zamora; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de
febrero próximo venidero se le abone, por la Delegación de
Hacienda de diehe provincia, el haber provisional de 375 pe-
setas mensuales, ínterin se determina el definitivo que le oo-
rresponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de enero de 1897.
AICÁlmAGA
Señor Capitán general de Castilla la Víeja.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
eJO
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el capitán de Estado Mayor de Plazas D. Ma-
nuelllllartos Sierr., con destino en Cádiz, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien disponer que cause baja, por fin del mes
actual, en el cuerpo tí que pertenece, y pase a situación de
retirado con residencia en Cádiz; resolviendo, al propio tíem-
po, que desde 1.° de febrero próximo venidero se le abone,
por la Delegación de Hacienda de dicha provincia, el haber
provisional de 225 pesetas mensuales, ínterin se determina
el definitivo que le corresponda, previo informe del Consejo
Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Ilnes consiguientes. Dios guarde AV. E. muchos años.
Madrid 4. de enero de 1897.
A~l"ÁRRA.GA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIIIarina
y Ordenador <le pagos ele Guerra.
s.il SEOJIÓli
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 22 de diciembre
ultimo, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala-
mlentode haber ¡:.rú'\'il:ional que se hizo al coronel de bge-
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nieros D. Antonio Ripoll Palou, al concederle el retiro para
Palma de Mallorca, según real orden de 7 de noviembre pró-
ximo pasado (D. O. núm. 256); asignándole los 90 céntimos
del sueldo de BU empleo, ó sean 562'50 peseta! mensuales,
que por sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. p'ara BU conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4: de enero de 1897.
AZCÁRRA.GA
Señor Oapitán general de las islas Baleares.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
--e .•
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el segundo
teniente del regimiento Infantería Reserva de Gravelinas
núm. 89, con residencia en las islas D'ilipinas, D. Jos6 Pal
fIIorera, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo informado por el Oonsejo Su-
premo de Guerra y Marina en 22 de diciembre último, ha
tenido tí bien concederle el retiro para aquel Archipiélago;
siendo baja, por tanto, en el arma de que procede y ssígnén-
dole, en definitiva, los 40 céntimos del sueldo de su empleo,
con el aumento de peso fuerte por escudo, ó sean 130 pese-
tas mensuales, que le serán abonadas, mientras resida en
Ultramar, por las cajas de dichas islas, á partir de la fecha
en que deje de peroibir sueldo en activo; en la inteligencia,
de que si regresara á la Península tan sólo le corresponde-
ría la bonificación del teroio sobre los 40 céntimos del suelo
do de su referido empleo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 4 de enero de 1897.
Beñor Capitán general de Cataluña.
Señores. Presidente del Consejo Supremo de Cuerra y Marina,




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido nombrar á los jefes mé-
dicos del Cuerpo de Sanidad lIIIilitar que figuran en la siguien-
te relación, que principia con D. Juan Berengner y Salazar
y termina con D. Estanislao lIIIoreno de la Santa, para que
formen el tribunal de oposiciones á plazas de médicos se-
gundos de dicho cuerpo, cuyos ejercicios darán principio el
día 11 del actual, á las ocho de la mañana, en el Hospital
militar de esta corte,
De real orden lo digo A V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma~
drid 5 de enero de 1897_ <
MARfJELO DE AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la llueva y Extremadua.
Señor Director de la Bacllol. Superior da Gllerra. .
•••
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Presidente
----------I---·--------------I·---·~··-_·_~· · ·_ ~_··_----
Subinspector médico de La
clase•••••••••••••••••. D. Juan Berenguer y Salazar • •...•••..••.•. Hospital militar de Madrid.
Vicepresidente
Subinspector médico de 2.&
clase.••••••••••..••••• D. Jenaro Bermúdez y Rodríguez•.•••••••••• Brigada Sanitaria (Ambulaneías).
Vocales
Módico mayor ••••..••••. D. Antonio Hermída Alvarcz ••.•.•.•••••••. 1Iospítal militar de Madrld ,
ldem. •. •••••. ••• •. •.• .• J Juan Rodriguez Hernández .•.•••.•.••••• AAistencia del personal del Ministerio de la
Guerra,
Idem •••••••.•••••••.••. 7> Eustaquio Mnuri·Vera y Sorrano••••..••• Brigadu l':1anitarin.
Idem, •• •••• ••• ••••••••. 7> José Alabern Raspnll •••.•.•.••.•••••••• Ministerio de la Guerra, en comisión en 01 lns-
tituto Anutomo-pntológieo ,
Idem, • • ••• • ••• •• . • . .• .• ) Antonio Sulire? Fernándea•....•.••...••. Escuela Huperior de Guerra.
] 'E"T1~(''';
Relación que se cita
Ko)lBREflEmpleos
Suplentes
Médico mayor .••••••.•.. D. Cayetano Rodríguez de los Rfos•••.••••.• Hospital militar de Madrid.
Idem, . •.•.•. •.•.•. .• .•• l> Eatanislao Moreno de la Santa .••...••• .• Parque Sanitario.
Madrid 5 de enero de 1897.
-.-
cmct1LARES y DISPOSICIONES
de la Subseoretarla '1 SeooIones d.e este K1n.!sterlo
'1 d.e las DIreocIones generMes
LICENCIAS
9" B!1 oo1Ó¡¡
En vista de 10 solicitado por el alumno de esa academia
D. Luis de Ramoa GÓmes. y del certificado médico que acom-
paila, he tenido por conveniente concederle un mes de licen-
cia por enfermo para Begovía.
Dios guarde á V. S. muchos años, Madrid 2 (le enero
de l R97.
El J eCo de In Secc ión,
Ellriqlle üe Orozco
Señor Director de la Academia de Infantería.
Excmo. Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extre·
madura.
IJU'BRNTA. Y LITOORA.FiA DEL DEPÓSITO DE LA. eUEBRA.
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SECCION° DE AN~rrNCIOS
08Rl8 EN VElff! EN LA lDMntlSTlUCION DEL «DIABlO OFICIAL· y «GOLEGCION LEGISL!TIV1·
y CUYOS PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL ADMINISTRADOR
ESCALAF6N
DEL
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO
y DB LOS
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
Terminada su impresión, se halla á la venta en esta Administración y en casa de los señores Hijofl de Fernández.
Iglesies, Ourrora do San Jorónimo núm. 10, almacén de papel y objetos de escritorio, y habilitados de los Cuarteles
gen orales.
El Escalafón contiene, además de las dos secciones del Estado Mnyol' General, las de los señores Ooroneles, con
separaoíén por arruas y cuerpos, y después la escala general por el orden de antigüedad que cada UllO tiene en su
empleo, y va precedido de la reseña histórica y organización actual del Estado Mayor General y de un extracto como
pleto de las disposi ciones que se hallan en vigor sobre 1M materias que aíoctan en todas las situaciones que tengan
los señores Generales.
Precio: 3 pesetas en la Península y 5 en Ultramar.
D51 afio 18'15, tO:C:Oi! 2.° r 2.°, á 2'60 pesetnl! une.
1)"1a5c 188ú, tomo.! 1.° y ' ,0, á 6 id. íd .
De :'JI! f¡fi(¡l! 18'76, 1878, 18,[9, i..=<8'7, 11389, 1890, 1892 Y 1896, 5 í,elp.tR! nno.
I.o! aetl.oletI jefes, oficiales é individuo! de tropa que deseen adqnith' toda ó parte de la LtgiIlaclót& publiCAda, pOl:tD hacerlo abo·
,,~ndo (¡ i;('~ta! ~t'.E"n¡;t'lllle!l . .
~e ¡,l!l2'"liten annnciol'J relactonad()! can el Ejército, á 50 céntimos ts líneR por inserción. ""'- l(lll anunciante! que dc.Jeen figuren mi
'nl1nc!~1lpor tempo.rada que llltw<iade tres mesetl, se lee harl\ una l 'cnific;aclón del lO por DO,
Diario Ojlcial o pUego de ~¡,lacIút¡ que se compre suelto, aieadú ':lel dia~ 21S cé:l!tlmoll. Los at1¡¡aadol, , ISO íd.
Las mbl!crlpotonse partleul!\TetI poddn hacerse en la forma Ilgulente¡
1.· Á ls C'oZtctilmú~, al precio de t pesetas trimestre, y su. e.lta será preeísamente en primero de 6fio.
2.· .Al Diario Oficial. al ídem de 3 id. íd., Ym alta podrá eer en primero de cuslquIer trimestre.
a.· Al L'iariD Oficial Y CoUccióts úgiIlatWCI, alldem de 1) íd. íd., Yen alta al Diario Oficicd en cualquier trimestre yá la amcciott Le·
giIlatitIa en priMero de afio.
Too811 188Itlbscrlp¡¡lonel darán comlenso en principio de trlmeatre natural, sea cualquiera la fecha de IIU sita, dentro de em
período.
Con la legldaclón corrIente se dl!!tribnirA le correspondIente á otro afto de la atrasada,
En Ultram:lr lUB prscíoa de snbeerlpel ón !erán al doble que en la Penfnmla.
Los pagfll! han de v'lrlflcarlle por adelantado,
LlJiI peUldo. y gtro«, al .!dmlnletrador del Df..·u'fo O,ficial y Uoltcd6n I~"lS,
NOvrSI~IA LEY DE RECLUTANIIENTO
POR EL TE~"'IEh""TE CORO~"EL DE Th."'FA~i·TEBÍA.
DON EVARISTO GONZÁLEZ
Obra de consulta, anotada contodas las disposiciones dictadas hasta el día y cien formularios concordados con los
preceptos de la ley, aplicables tí. todas las operaciones del reemplazo, autorizada BU publicación por real orden de 28
de agosto último.
Su precio 4 pesetas en Madrid y provincias, franco de porte.
Diríjanse los pedidos al Administrador del DIARIO OnellL.
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D. O. nüm, 3 r, enero 1Bn7
DEPosrro DE LA GUERl<A
.. 1.. ~flI'etI ie e.ie Eaialtleelale." lMl laaeea -"a el-..e ie I.pr".., etliaÑJJ 7'....81arl•• para l••elle~.7 iepe.ie.....
iel EjéreU., á preel•• ee••'_e...
CATÁLOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
ORDENA"NZAS DEL EJÉRCITO
ARMONIZADAS CON LA LEGISLACIÓN VIGENTE
2.· EDICION, CORREQIDA y AUMENTADA
OOMPRENDE: OblfgacioneB de todas las clases, Ordenes generales para oficiales, Honores y tratamientos
militare., Servioio de guarnición y Servicio interior de los CuerpolS de infantería y de caballería.
La obra tiene forma adeenada para servir de tflno ñ I te consulta en todas las Acadeud¡:.s militares, y es tamhl én
de gran utilidad para el íngres« en lIJ8 Oolegios d(' la Guardia Civil y de Uarabiueros.
Bu precio en Madrid, encartonada, ee de 3 pesetas ojclJlplar; y con 50 c éntiuioe uias ea remite eertifieada á
provinciRll.
Programas por que ha de regirse el primer ejercicio para las oposiciones de ingreso en el Cuerpo Jurídico .Militar.
-Precio: 1 peseta.
Reglamento para el servicio sanitario de cm:npaf1a.-Ptec]·): 0'75 pesetas.
Idem para los empleados de los presidios menores da las plazas de Africa.-Precio: 0'20 pesetas.
Idem para las prácticas y calificación definitiva do los oficiales alumnos de la Escuela Superior de Guerra.i--Pre-
eío: 0'20 pesetas.
MAPA DE LA NUEVA DIVISIÓN TERRITORIAL DE ESPA:&A, con las demarcaciones de las Zouas mili-
tares é indicaciones de .la .situación de los Cuarteles gouernles de Cuerpo de ejército, Divisiones y Brigadas, Cabece-
ras de las Zonas y Regimientos de Reserva.i--Preeio: una peseta.
:El' :I :L. X :I? :I:N'" ..A... S
1
OARTA ITINERARIA DE LA ISLA DE LUZÓN, escala 500 .000' en cuatro hojas, con un plano de la población de
ManUa..-precio: fO pesetas.
1
MAPA GEmRAL DE LA ISLA, eeca.la liOO.OOO' en cuatro hojea.-Preclo: 4 pesetas.
• 1
PLANO DE LA PROVINCIA DE PUERTO PRINCIPEJ escala 275.000 en dos hojas (estampado en colores)
Precio: 2 pesetas.
ltlBO DI L! PBOVINW DI m'A CIJRJ, -.la 250~OOJ' ea %koju (estampado eu rolorea).-Predo: 2 pel1Gtu.
1 .
IDEM DE LA ID. DE MATANZAS, iii0:ii001 en UIW hoja (eetam.pado en colores).-Preclm t peseta.
IDEM: DE LA. ID. DE LA. HABANA, escala aproximada de 100
1000'
en dos hojas (estampado en colores}.-Pre-
cio:2~~. •
1
IDJQl DE LA. ID. DE PINAR DEL RÍo escala 'i'5O:OOO,en dos hojas (estampndo en colorca'.-Precio: 2 pesetas.
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Hojas publ1ca4u, cada una ..
1
Mape.de Castilla l. Nueva (12 hojas) --- .
200.000
Idom itlRerJ-rIo de Andaluci .
Idam id. de .Ála.gón ..
Idem. id. de Burgos .
1dem id. ¡le Castm.l. VIej .
1dem id. da Cr.tr.luñr. .
Idem id. de id. en tela ..
Idem id. de Extremr.dur ..
Idem id. de GallcIr. .
Idem id. de Granade. .
1dem id. de las Provincl Vasccngadas y
Navarr ..
Idem id. de id. id. llitaxnpadO en tel•••••
ldem id. de Valencia ..
MAPAS
Maps -.fIliar Ulner.rl••e &paíl. ea ire. o.lerell
1
XIIcalaliiiii:iiiiO
A.tla.s de 1.. gue:u:1tde Africa .
ldem de Ir. de la Independenela, 1.&entrega 'llIdem id. !.I.a id•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Idem.1d. s.a id•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
ldem id. 4.& id......... (1)
Idem. id, 5.& idtl .
1dem id. 6." id .
1dem. íd. 7,' id •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Idem id, 8.' id .
Oltra. varIa.
Cartilla de uniformidad del Cuerpo de Estado Hayor del ~ér·
cito. ••••••• ••••••••••• •••• ••• ••• ••• 50
Contratos celebradOS con lr.s oomllañillfl de Cerrocr.rril.ell..... 25
Dirección de los ejércItos; exposIción de 1M tanelonllll del
E.tado :Mtlyoren pu yen guerr., tomos 1 y Il............. 15
El Dibujante militar•••• "........................................ ~
Est~:diosde 1Mconservas alimentlcIM.... '15
EstUdIo sobre la resístenoía y estr.bllldad de los e<lI:llcioN lO'
:m.,etldos á humeanes y terremotos, por el gener.l Cerero... • 10
Guerras Irregulares, por J. 1. Chacón (2 tom.os).... " •.. ....... 10
Narración militr.r de la gucrra carlista de 18611 al 76, que
consta do 14,tomos equivalentes &84cuadernos, oad. uno de
éstos.. 1
~elaclón de los puntos de etapa en l.s lllarchu ordinari d.
1aw trollM••••••••••••,.Il...................................... '"
Tratado de E;·ln1t..eíón ..,••~ ••-4 •• ,... 51 50
VIIUI UlIOI<.UUCU ll:l LA. Gl1nBA. CA.BLIIU reproduc'daI
por medio (le la Joto/iptal que 'll'u8tran la cNarráClótl "limar dela l1uerra carllsta., 'V son laII sil1uittltes:
Centro.-Claut",vIeJa, Chelv., :Morella y 2an Felipe de J:iU,..;
ell.la una de e11 11 ti •••• .. . . . . .. . ~.... :1
Uatalulia. -Berir.) Berga (bis), BeN.l'Ó, Oastelle-r del Nnch,
CMtellCullit do la Roe., Puente de Guardiol., PuigcerdÁ,
SlIn Estehan de BU, " Seo de Urgel; cada un. de ellllli.......
Norte.-Br.tanr. de 2olontejllrr~ Be.an. de Orlcain, Batall. de
'frevlfio, Cutro-TJrdl&les, uollado de Arte.Ir.ge., Elillondo,
Ratelle., Guetr.Tia, Rernani, :Irú.n,Puebla de Argr.l1SÓn, LalI
Peñu de IIe.rtea, Lumbler, :Mafiarla, :MonteEsquina., OrlO,
Pamp16na, Pefia·Pla.tr., Puente l. Reln.., Puente de Olton-
do, Puerto de Urquiolll, San Pedro Abanto, SIm. de 1 -urqní-
la, Tolos., Vr.l!e de Gald.llles, V.lle de SOmorr""tro, V.lle
de SomQrrostro (bill), V.lle de SOpuena y Altur. de lu Mu-
ñecas, '1 Vera; cada una de ellas .
Por colecciones completas de las reCerentes :i cad. uno de 101
ter.tros de opere.clones del Centro, Cat&lufi. y Norte, un.
"t'ista ti •••• • • • • • • • • • • • • • • •
VistllllCotográficM de :Mellll. '9' :Mr.rruecas, coleooión de 56 ••••
Idem sueltas••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Idem. id. XI, XII 7' XIII I cad.. uno••••• u .
Ideln:. ida XI'V " .
ldcro. id. XV " .
ldem id. XVI '1 XVII••••••••••• " ..
Idem. fds XVIII " .
Idem id. XIX." .









Obra.s propiedad de este Depósito
IMPRESOS
CJ'<l:i~l'l.Y"~7"'.
CÓIUgO de JUIltlcir. ml1ltar vlgento 1\01896 " .
f,ey de Enjuiciamiento milltar de 29 de scptíembre de 1386 .
Ley de pensíones do vllldedILd y orfandad de 25 do jTlliiode
1864.y 3 de agosto dc 1866... .. ..
:Ley de los ~'tlbune.lí'H do guerra do 10 de mlm:o de 1884. .
Leyes Conatitutlva del Ejército y líl'gánlca del Eilte.do Mayor
l:l\meral, de pases á Ultramar 1 Reglamentoli para la al'llea.
eíóu d.e 1M xniamu."""""" ••••••••••• "",, ,,",, •••• ,," <l.""
lloyes (;onstltutlVlL del Ejérelto '9' ClrJl'Anicr. del Estado Mayor
<:Jouer",l y Regl",mentos de aacel1Bos, recomponsll.ll)' Ordcu<lll
milltlu'olt anotados eon sus lllodllloi101ones y aclarallioneSh'MtI15.oo",diclem,bro de 1894 .
·!'lel.meai••
Beglalnento para lu Caju de recll1Lr. aprObado porreal orden
de 20 d.e felu:o.ro d.o 1879•••••• "' •••• ••• ••••• • ••• ••• ••• • •••• •••
ldem Ile (,outabllidad (Pallete) liño 1887,8 tomos .
Idem do exenciones par a declarar, en definitiva, Ir. utilidad ó
inutilidad dc los iridividuos de la. elase de tropa del ,Ejercito
que se hallen en cllervicio mUitlU', aprobado porrealorden
du 1.0 de febrero de 1879"""." , "", "•""""ti • " " ." " •• " " " " " " " "" , " " "ldem de grandes maniobras .
Idem de hospitales militareq .
ldem sobro el modo do declnrar lu xosponsubilidud é irréspon-
,mbilidnd por pérdidns ú illlltilidarl (lo armnmento y dl'lUll-
nieionar á los cuerpos é institut0s del Ejército, aprobados por
R. O. dc ü de septiPmbrc de Ji'h! y 26 de abril de 1~1l5, amplin-
da" eon t«das lr.s disposicil'llls ""luratorias husta 23 do no-
viemlJrc de 1~!J5 .
ldem de lllS musicllll y charangas, aprobr.do por real orden
de 7 de agosto de 1875 ..
ldem de la Orden del Mérito Militar, aprobado por real orden
de 80 de diciembre de 1389 • .
ldem de la Orden de San Fernando, aprobado por rer.lorden
de 10 de muzo de 1866 ..
1dem de la real y militar Orden de San Rermenegildo ••••••••
ldem provisional de remonta. .
ldem provisional de tiYO ..
1dem provisional para el detall JO régimen interior dc los cuer-
pos del ejücito, aprobado por renl orden de 1.0 de julio
delf96 .
Idem para la redacl!Ión de las hojas de servicio .
Idem para el rccmplazo y reserva del Ejérelto, decretado en
22 de enero de1.883 .
Idem para el régimen de las bi1:lliotecllll .
1dem del regimiento de Pontoneros, 4 tomes .
ldem par. la revista de COmillarIo ..
1dem paya el ¡ervicio de campaña .
Id em de trnnsportes militaros por ferroearril. aprobadopor real
decreto de 24 de marzo do lS91 J' anotado con las modiílea-




InstrUCCión del recluta ..
1dem de sección,. oompllÍÜr................................... 1
1dom de 'b.tallón........ 2
Idem de brigada y regimiento............... 2
Tdctica ds Oaballeria
BMe~ de la instrucción .
Inlltlueción del recluta .. pie y:i c!l.ballo.. ••••••• 1
Idem de sección y escuadrón. •• 1
1dem de regimiento....................... 1
1dem de brig&d. y división... ••••• 1
Rojas de est,.dí~t1o. crImin.l y los E.e1s estados trImestr.les,
&ell .16, cada uno .
LicenclM absolutas po!." cumI.lidús Y por inútiles (el 100) ••••••
:Pases para las Cajas de recluta (idem) ..
Idem. pr.ra reclutas en depósito y eondíeíonales (idem)••••••••
1dem pr.ra situación de licencia ilimitad. (reserv. activ.)
(ídem) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
1dem para idem de 2.&reserva (íd.em) .
UBH.OS
.....1. eo•••hilldacllle loJll elllerpoJll del EJércUo
filbr.cte. de habilUr.do............................ :¡
Llbro de cajA ti...... 4
Idem de cuentas de O&udales "... 1
ldem diario G' • .. :1
Idem mayor <j" ,. e .. ·1
BIlIIeIpar. 01 ingreso en academIas militares ..
Inatruceiones compleme:atsrill.5 del reglamento de grandell
maniobras y ejercicio! preparatorios .
1dem ,. eartilla para los ejercidos de orientación ..
1dem pr.r.lOli ejerciciOli técnicoll combinadoa .
1cem para los ldem de marchas ..
Idem par. loa idem de castrametación .
ldem para 10ll1dem técnicos de Admln1lltr$Ción:M'ilitSor ..
1d~mpUl'. la en!eña~a técnica en 18.ll experiencl.llli y prác-
tIca¡¡ de Sanld&d MUltr.r ..
Idem pu.la.9!l5eñlllUa del tiro eün ;:arge.reducIdll .
1dem pr.ra la preservación del cólera .
tcem p5n trab'lios de CY!lpo .
Idem provisionales para el reHnccimiento almacenaje con-
liervación, empleo y des1:rnc::ción de la dinamita..... :.:: ....
Esiatlht!ea "7 Ieghilael6n
ll/lcalafón y reglamcnto de 1:. Orden de San Rermeneglldo y
d1llpolJclones po!tario!e5 !:.ss:a 1." ~o:! jnllo de 1891•••••••••
)[l!.mori& de este~pó&itoso'ire crgamnción railita.r de :Espll-
llÜo, tomOi J, II, (1) IV Y \l') ca~j¡. C:lO .
ldem íd. V y TII, c.r.dr. n:.;:) .
Idem íd. VIll .
14em. id. IX ••• ,.••••••••••••• .., .
Idem íd. X.a •••••••••••••••••••- •••••••••••• IiI .

































Z&:rnora, Vall.a.dolid. 8egm., ATil. 'YSala-
maner. Medln. del Campo.
Valladolid Burgos, SOd., Guadalajara,
Madrid, y 8egovia SegoVia.
zarago:la, Temel, Guada1s1ara y Sorl••••• Cal.t.ynd.
zaragoza, Ruesca, Teruel y Tarragona.... Hijar.
Salan::.ancII, AVlla, Segov!a, Madrid, Toledo
y ClÍCeres AVll..
:Mr.drid, Segol'i., Guadala,jar., Cuenca y
Toledo Ma4rl.d.
Glladsla,jars, Temel, Cuenca y Valel!.Cia•• Cuenca.
C&Stallón. Temel y Cuenca C&stellón de l.Plan••
Castellón y TalIagona Idem.
Toledo, Ciudad Real, Cácerea y Badajos••• Tal.vera lle laReina.
Toledo, Cuenca, Ciudad Real y Madrid Toledo.
Cuenca, Valencia y Albacete Lr. Roda.
"'ta1encla. Ga6tellóIi y Ternel V&1encl&.
Baé.s3w:, Cim'lad Real y C-órdob•••••••••••• Almadén.
CIuda.::!. Real, .A1bacete )' Ja.én•••••••••••••• Ciudad Real.
Alhacet-e, Ciudad Real. Jaén y Mnrcl&••••• A.lbacete.
\"'!C.ell\'l.~, Ali=te, .A1ba.cate -r Xti:tcis..... Alicanw.
8l!\110! oonvencIonalel.
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